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Precios de snscripciói. 
unmi 
_ 12 meses.. $21.20 oro 
i Unión Postal.. { 6 i d . . . . 11.00 ,, 
( 3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt» 
l i s i a de O b » . . { 6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
Habana. . . < 6 i d . . . . 7.00 „ 
I d . . . - 3.75 „ 
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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE L& MARINA 
Por renuncia del 8r. D . Marcelino 
Oliva he nombrado al Sr. D . Mignel 
Haría Prat agente del DIARIO DS LA 
MAEINA en San José de loa E amos, 
M Sr. Prat hará los cobros desde el 
Io del mes aotaal, y con él se enten-
derán en lo enoeaivo los señores sus-
oriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 27 de Jalio de 1901. 
E l AdminUtrdor 
José 5111 Villaverde. 
Desde esta fecha queda nombrado 
©gente del DIARIO DS LA MARINA en 
Jiootea el Sr. D. Gregorio Masvidal, y 
con él se entenderán en los sucesivo los 
señores suscriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 1? de Agosto de 1901. 
E l Administrador, 
J . M. VILLAVERDE. 
D e a n o c h e . 
Madrid, Agosto 2. 
EL A E Z O B I S P A D O 
D E V A L L A D O L I D 
Algunos periódicos BQ maostran indig-
nados por los manejos, quo á su deoir, so 
trae ol Arzobispo de Manila, protegido de 
Tidal, para ocupar la silla de Valladolid 
que ha quedado vacante por el falleoi-
sniento del Cardenal Cascajares, 
En los centres oficiales se desmiente 
que el gobierno esté dispuesto á favorecer 
h s pretensiones del señor Arzobispo. 
C A M B I O S 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-06. 
E S T A D O S I M D O S 
i Servicio de la Prensa Asociada 
New York, agosto 2. 
COLOMBIA Y VENEZUELA 
Según telegrama de Puerto España, al 
H e r a l d , el gobierno de Colombia acusa 
al Presidente Castro, de Venezuela, de es-
tar fomentando secretamente larevoluoión 
en la primera de dichas repúblioas y te-
jne que el levantamiento de los venezola-
nos induzca al Presidente Castro á decla-
mar la guerra á Colombia. 
Pitsbnrg, agosto 2. 
LA GRAN HUELGA 
La situación en esta región del estado 
ie Pensilvania es alarmante; la actual 
contienda del trabajo contra el capital es 
la más grave que jamás haya habido en 
3os Estados Unidoe; si los directores de las 
compañías unidas se niegan á celebrar 
tina nueva conferencia con los represen-
tantes de los obreros de la industria del 
acero que están en huelga, se unirán á 
ellos los obreros de nueve empresas más, 
(incluyendo los de fundiciones de cañones 
de fortificaciones da los Estados Unidos) 
que se han agremiado, llegando entonces á 
206 el número de las compañías en disi-
dencia con sus operarios, 
Washington, agosto 2. 
T R A P I C O E N P E L I G R O 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Colón, telegrafía al Secretario de Estado, 
que si la revolución de aquella región no 
queda prontamente sofocada, el tráfico 
por el istmo será forzosamente interrum-
pido, 
Kinsgton, (Jamaica) agosto 2. 
D E S C O N T E N T O 
Según cartas recibidas aquí, de Costa 
Rioa, el aumente de derechos á las im-
portaciones ha causado mucho desconten-
to y se da por seguro que pronto estalla-
rá una revolución, el el gobierno se obs-
lica en mantener el nuevo Arancel; 
mientras tanto, se han tomado toda clase 
de precauciones para proteger la vida de 
los funcionarlos públicos. 
Cádiz, agosto 2. 
L O S E X P E D I C I O N A R I O S 
ALEMANES 
Procedente de China ha llegado á este 
puerto la escuadra alemana) con el cuerpo 
czpedioionario de dicha nación, á su bor-
do» Tanto esta escuadra, como la que al 
mando del principe Enrique, llegó ante-
riormente, estarán aquí varios dias» 
Berlín, agosto 2. 
CARBONERAS ALEMANAS 
El gobierno ha dispuesto se establezca 
en el mar del Sur, varias carboneras» para 
el abasto de los buques 'alemanes que vi-
siten aquellas apartadas regiones, 
Carrolten, (Misisipí) Agosto 2. 
LINCHAMIENTO 
El populacho asaltó la cároel de esta 
población, sacando de ella á un negro con 
BUS dos hijos, (una hembra y un varón), 
msados de complicidad en el asesinato dé 
en matrimonio blanco y ahorcó á los tres. 
UQTMáS GOMSBOZALES. 
Nwva York, Agosto 2 
Centenes, á 14.78. 
Deaoaento papel comercial, 60 d i 7 . de 
4 á 4.1[2 á 5 por cíenla. 
Cambios sobre Londres, SO div., ban-
queros, á $l.85.1i8. 
Cambio sobre Londres á la vlata á 
I4.87.3L4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5 francos 18.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Unido», 
1 por ciento, ex interés £ 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.1i2. 
Centrífugas en plasa, á 4.5[32 o. 
Maaoabado, en plaza, á 3.'J[1G o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-05. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 2 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9 8.3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i s . 
Mascabado, á 10 s. 1.1(2 d. 
Consolidados, & 93.3^6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69.3 [4. 
FarU, Agosto 2 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
32 céntimos. 
Existencia de azúcares en los Estados 
Unidos el 2 de Agosto de 1901. 
En Nueva York, 39,304 toneladas, contra 
ninguna en 1901, como tampoco en Bostón» 
Filadelña y Baltimore, este año ni el pa-
sado. 
O F I C I A L , 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana*. 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cta— 06 
Idem 05 ota 03 
Q-IHOS P O S T A L E S 
(MONEY CEBEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
Agosto 2 de 1901. 
AZÚCABBS—El mercado continúa quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO. — Sigue el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
baanaa. 
UAUBIOS.—Con demanda moderada y 
con variación en los tipos sobre Londres. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . « . . « 20í á 21 por 100 p 
3 div. „ 2 H 4 2 U por 110 P 
París, 3 div 7h & 71 por 100 P 
España ti plaza y can-
fma¿, 8 d[v 22i á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 i á 6 por 100 P . 
B. Unidos, 3 div 10&4 lOf porlOO P 
MoazDAB nvBABJBBAa. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . 9 1 á 9.10¿ por 100 P 
Plata mejicana • 60 á 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
BUjero 9 | 4 10| por 100 F 
VALOBB] Y AOOIONBS — Poco animada 
ha [estado hoy la Bolsa, en la que no se 
ha efectuado venta alguna que sepamos. 
Gotízición oficial de la B[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6| á 6£ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 77% i m por 100 
Gomp. Vand. 





Billetei hipotecario» de !• 
lila de U n b a . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Bspafiol da la lila da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio.. 
Compañía de F erro carril e» 
Cnldoa de la Habana y Al-
macenes de Begla (Limda) 
Compañía de Camlnot de 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
oaro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matamas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 





























G L O B E - W E R N I C Z E 
C H A M P I O N , r A S r i l L k V X I S S 
% tmiCOS AGENTES BE LAS MAQUINAS L E ESCEIBIR "DNSEEWOOD" 
Y DB L A MAQUINA OOPIADOEA "NBOSTYLB" 
l a i p o r t a d o r e s de Muebles cu genera l 
Obfinífc 55 y B7. aianipa < Camaottala. Bdlflolo V1XSJL TtléfcfflO nfinnw 111, 
• UM "~ ~—m 1JI 
Idem Ídem acciones........ 
Compañía Cubana de Alúm-
bralo de Oas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas . . . . . 
C ompafiía de Gas Hispano-
Amerleana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de U 
Compañía de Gas Conaoll-
" dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
Tegaoión del Sur 
Oomp añia de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cionfnegos y Villaclara.. 
Nueya Fábrica de Hielo.... 
Bofinería da Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones..... 
Obligaciones, Serle A • 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía da Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
Acciones. 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones • 
Obligaciones 




































L O N J A YIVBKJeS» 
TesUs eíottudas el dU 2. 
Almacén: 
150 c; jabón Candado 
50 c; id. Habana Ci ty . . . 
20 c; ajos Albambra 
30 gj ginebra Vencedora.. 
40 42 PÍ vino Moscorra 
25 4 2 VI v^no Navarro Arga 
20 P2 vino Eeparducer... 
5 o? batifarrasBlanes.... 
20 bis. manteca Arreee... 
50 82 harina San Marco... 
5 tls. jamón Rey 
20 tls. manteca Jai Ala i . . 
40 4̂ vino extra L a Co-
pa de N a v a r r a . . . . . . . 
15 b2 Usa 
50 c¡ bacalao noruego..... 
200 tls. manteca Extra Sol. 
100 t2 manteca Favorita 
50 C2 tocino barriga. . . . . . . 
50 q tocino lomo 
20 cj pemiles 
2000 maiz amaril lo. . . . . . . 
500 s; afrecho 









































V A P O R H B D E T B A Y H B I A 
B B 
Agto, 4 City of Washington: New York. 
4 Lafayette: Saint Nazaira f «so. 
6 Montorey: Veraerus y eeo. 
. . 6 Uto: Mobil a. 
7 Morro Castle: New York. 
7 Leonora: Liverpool. 
m, 10 Puerto Rico: Barcelona y aso. 
. . 12 Havana: Progreso y Veraorus. 
. . 13 Tjomo: Mobila. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veracrus y eso, 
. . 20 Uto: Mobila. 
. . 2t Gaditano: Liverpool. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
m, 81 Bereguer el Grande: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
B A Z i S S A U 
Agio. 3 México; New York. 
B Alfonso X I I I : Veracruz. 
5 C. de Cádiz: Colón y eso, 
. . 6 City of Washington: Veracrns. 
. . 5 Lafajette: Veracruz. 
6 Monterey: New Jfork. 
. . 8 Uto: Mobila. 
mm 10 Morro Castle: Nueva York, 
. . 13 Havana: New York. 
. . 15 Tjomo: Mobila. 
. . 20 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
. . 22 Uto: Mobila. 
. . 29 Uto: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobüa. 
V A P O B B S C O S T E R O S 
B B B S P E B A l S r 
Agto. 4 Antlnógenos Menendei, en Batabanó, 
orooedente da Cuba y aso. 
, . 11 R«ina de los Angeles: en Batabsod, pro-
cedente da (Jaba y escalas. 
S A L D B A N 
Agto, 1? Keina de los Angeles: de Batabantf para 
Ciaufuego*, Uadlda, Tunas, Júoaro, 
Mans anillo y Cuba. 
. . 8 Antinógenes Menéndai, da Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los mléroolas A las 8 de 
la tarda para Saeua y Caibariáu, regresando los lu-
nes.—8a deapaoha á bordo'—Viuda do Znlueta. 
GUADIANA, dala Habana los sibsdoi i las 6 de 
a tazda para Kfo del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé y 3nadiaua.—8a dasoaoha & bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Blo Blaooo T San Cavetano. 
P X 7 E E T O S B L A H A B A X T A 
Buques de travesía* 
ENTRADOS. 
Día 2: 
Tampico, en 4} días, vap. ngo, Bergen, op. Herric-
kson, tr p. 24. ton. 1370, con carga general á 
Luis V. Placé 
Santander y Coruña, en 14 días vap. esp. Alfonso 
X I I I , cap. Deschampa, trjp. 126, ton. 5124, 
con carga general, correspondencia y pasajeros 
á M. Calvo. 
Cayo Hueso, en 1 día, gol. am. Frak Neally. cap. 
Serra, trip. 8, ton. 275, con ganado á Ly kes y 
Hejmano, 
Puerto Rico y escalas, v&p. cubano Julia, capitán 
Ventura, trip. 62, ton. 1811, con carga y pasa-
jeros á Sobrinos de Herrera, 
SALIDOS. 
Dia 2: 
Brunswick, berg. esp. María Teresa, cap, Casa-
novas. 
Pernandina, gol. am, H. P. Masón, cap. Frost. 
Tampa. gol. am. Star of TOa Sea, cap. Pattangall. 
Cayo Hueso, gol. am. B, Frank Neajley, capitán 
Serra. 
APERTURAS DE BE6ISTB0 
Dial?: 
Eg^No hubo. 
Buques con registro abierto 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zaldo y cp. 
N. York vap. am. México, cap. Stevens, por Zaldo 
y cp. 
Veracruz van. esp. Alfonso XITj cap. Deschamps, 
por M. Calvo. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, oap. Oyarbicie, por M. Calvo. 
Del&ware, B. W , lanchen am S. O. C. n, 58, eap. 
N., por L . V, P¡a«é, 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 19. 
Brnsnwlck, berg, esp. María Teresa, oap. Casino* 
vas. por Barraqué y Cp. 
Bn lastre. 
Cayo'Hueeo vap. am. Florida, oap. Whlte, por G. 
Lawton Childs y cp. 
69 tercios y pacas tabaco 
33 bultos frutas y viandas. 
111 bultos frutas 
12 bultos efectos. 
Mobila, vap. ngo. Tjomo, oap. Nlelsen, por Luis 
V. Plaoé. 
Progreso, vap. esp. Otañez, oap. Ozamiz, por Ba-
randiarán y Cp. 
De tránsito. 
Tampioc, vap. ngo. Bergen, oap. Henrlcksen, por 
Luis V. Placé. 
Bn lastra. 
Cayo Hueso, gol. am. B. Frano Nealley, oap, Se-
rra. por Lyker y Hno. 
Bn lastre. 




TAPOSES COBREOS FRANCESES 
B a j e contrato postal con « 1 a M s ? . 
no f r a n c é a . 
Para Veracruz directe 
Saldrá para dicho puerto sobra al día 6 da Agosto 
el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E 
Capitán DUOAU 
Admita carga á fleta y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimiantos dlrao-
tos da todas las ciudades importantes da Francia 
y Europa. 
Loa vaporea da esta Compañía siguen dando i 
los «aflores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat artel 
Bridat MÍMÍ'ROS 7Oomp? Mercader»• núm. 85. 
fllSOl 8d-37 U-5 
NBW-YORK 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapores correos amar icanof 
entre loa puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegos Tampico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrua Frontera 
Stgo. da Cuba Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la nna de la tar-
da. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigua: 
8BOCBAITOA.. .«n.H.m Julio SO 
MBXICO Agosto 3 
MONTERREY 8 
HORRO C A S T L E M 10 
H A V A N A . . . . « . . . . . . . « « « . H 13 
BSBXICO „ 17 
C I T Y OF WASHINGTON M 20 
MORRO C A S T L E . . 21 
BEOÜRANOA. . . . . . . . . . . . „ 27 
MEXICO 81 
Balidna para Ifrogreso y Veracrus ios lunes i 
las cuatro de la tarde coma ligua: 
C I T Y OF WASHINGTON Agosto 5 
SEGURAN C A . , 12 
M O N T E R E Y . . . . . , . . . . . ^ . . 19 
HAVANA r 26 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea además da 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse da certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDENO A.—La correspondencia 
se admitirá imicamente en la administración ge-
neral de esta isla, 
CARGA.—La earga se recibe en el muelle da 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y se admito carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen,'Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con oonocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flete da la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda amerloana 6 an aqnivalensa. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én se despacha pasaje desdóla Habana bas-
ta Santiago de Cuba y Maneanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que salen 
da Cienfuegos. 
Esta Compañía ie reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin preTio avisa. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
asta empresa. 
Para más pormonoroi dirigirse á sus ionslgna-
iarloi 
Z a l d o & C o 
ü u h a 76 y 7 8 
o 11B0 IKS-lJ I 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
S L Y A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A B V I D B 
Saldrá para 
Pto. I t i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P¿o. Cabello, £<a Cinarra , 
Ponoe, S. J u a n de F t e . Etica», 
Santa C m z de Tener i fe , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el día 8 da Agosto á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite] pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consl g-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisita sa-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque harta al 
día 1 y la oarga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA,—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para tedas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenejón de los señores pasajeros 
báala el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen interior ds los vapores de esta 
Compañía, el cualdioo asi: 
"Los pasajeros deberán aacríbir sobra todos los 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con ) a mayor cla-
ridad." 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como al del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oflolos n. 33. 
• L VAPOB 
ALFONSO XII I 
capitán D E S O H A M F S 
Saldrá para 
s¡ 3 de Agosto á las cuatro de la tardo llavaafio la 
oorrsapondeuoia pábilos. 
Admita carga y pasajeros para dicho pne^ío. 
Los blllatos do pasaje, solo serás expedidos 
hasta las dlea del dia do salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por al Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serie 
nulns. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
STOTA. -Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
floíiaste, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todas los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da loa señor ai pasajeros h&-
eia al artícelo 11 delBogiameuto de pasajes y del or 
flen y fágiman Intanor ««los Taporas deosta Com 
paHIa, el cual dios así: 
Loe pasajeros' deberán eacribinobre todos los 
fealtoa de au equipaje, sa sombra 7 ol puerto da des-
tí&tt, con todas eus letras y con la mavor elaridsd" 
L a Compaflíano admitirá bulto alguno do oquipaje 
se no llave «lasamente estampado el nombre y ajjs-
"*o de su ducffoaeí ê ma el del puerto de ¿ast&o. 
De más pormenores impondrá su ooaaigaaierio 
H.Oalvo, OScSo» níísn. SS. 
Beaibe asías?, café y cacao en partidas fi flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, 01-
|ón Bilbao, San Sebastián. 
Los bUlates de pasaje, solo serán espedidos ha*-
ta las dies del día da salida. 
Las póUsas do carga se firmarán por el Oonsta-
a&ferio entes da oormlaA, lia cuyo requisito serán 
nulas. 
Sa reciben los dooumentoi do embaraña hasta el 
dia 17 7 la owrga & bordo hasta al dia 19. 
STOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
sa flotante, así para esta línea 00m o par» todas 1 ai 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loi e-
fectos que se embarquen en eus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporei de asta 
Compañía; el mal dice así: 
«Los pcsojeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, an nombra y el puerto de su dastii 
no y con todos sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no Heve claramente estampado al nombre y 
apellido da SB aseSío, así como el del puerto de 
do itino. 
N O T A ' Se advierte á los Sres. pasajeros que 
ixí W 1 a.» en de i0B espigones de muelle de 
Luí encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Sancamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante et pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la ylspera y día de salida hasta las dies 
de la mañana por el Ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
Do más ponnenores impondrá » eomignatario, 
i. Calvo, Ofloios B. 38 
Silo Costpañifi aa responde dol retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no llevan 
sitampado. con toda claridad el destino y majóse 
fls las meroanesas, ni tampoco de las reolamaoio* 
BCI Q«O ie ha^an, per mal envase y falta ¿e psoota-
ta ea los mismsd.. 
n3« » « i .TI 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
• D'JS 
y B ü C A S Z X 
P A S A C Z E N F - C E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A R A S A N T A C I . A S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ot«. 
Meroanoíaa . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro español) 
AVISO áL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á reoieotes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, sa ruega á los señores que nos 
favoresoan ôn sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer conatsr en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos-
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para más tnformei.dirigirse á los armadores 
San Pedro n.O 
o 11SK VS-l ,T1 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAFORES COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa,, 
Capitán URBÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo de este pnerto para los SA&ÜA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQT7A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, elgaiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y re 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía c&lle de lea Oñoioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos, 
o 1206 JI 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
C a p i t á n M E N G U A I * , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Saata Cruz deTeaerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera Incluso 
( tabaco. Las pólizas de carga no se admitirán más que hasta la víspera del día de salida 
£ Para mayor comodidad de loe Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado & lo» mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi. Maneae y Cp. 
O F I C I O S 19 
C1317 1J1 
E L V A P O E 
1 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X í C O . 
Salidas repte y ¡jas males 
De HAMBÜKGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBBBES 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanaas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro pnerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qce haya la carga inficiente 
para ameritar la otéala. 
E l vapor correo alemán de 3349 toneladas 
Capitán, Coronel Alfredo Laborde 
Saldrá de Batabanó todos los mUrcoles, á las 
ocho de la noche, para El Júcaro y Nueva Gerona 
(Isla de Pinol.) 
R E T O R N O 
de Nueva Gerona y Júoaro todos los sábados á las 
ooh ode la noebe llegando á Batabanó loa domin-
gos á laz ocho de la mañana. 
F L E T E S 
Cada caballo de carga ó sean 92 kilos despacha-
dos desde Batabanó á Júoaro y Nueva Gerona: 
35 centavos oro. 
Pasa je desda V i l l a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
En primera, $8-07 centavos oro. 
En tercera, $4-04 centavos oro. 
De B a t a b a n ó á I s l a de P i n o s 
En primera, $3.00. 
En tercera, 93.00. 
N O T A 
Para el viaje del día 31 empelará á regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrocarril de Villanueva. 
C 1580 la-23 14d-24 
I 
Los vapores Ciudad de Cádiz y 
Alfonso X I I I saldrán el día 3 á las 
cuatro de la tarde. 
L a documentación de embarque 
se recibirá hasta el día 1? y la car-
ga el dia 2. 
Montserrat 
capitán Lavín 
V E R A C R U Z 
el 56 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las póllsas do carga se firmarán por el consigna, 
tario antee do correrlas, sin cuyo requisito eorán 
nulai. 
Kejibe carga á bordo hásta el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllzs 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
máe,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
to» que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del oí-
fien y rógimen interior de loi vaporei de esta Coa» 
psñia, oicualdloeasi: 
•Loa pasajeros deberán escribir icbre todos loi bul 
toi do IU equipaje, su nombro y el puerto de des-
uno, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía se 
Admitirá bulto alguno de equipajes quo no lleve cía-
sámente estampado el nombro y apellido de ndneSt 
tal seno al del ausrta de dostiao. 
Do más pormenores impon(>.?£ su coaiisna rU 
OfieM; ü&rciss &im. 33. 
i S L Y A P O B 
ALFONSO XII I 
capitán DESCHAMPS 
Santander 
si dia 30 do Agosto á las cuatro de 1» tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y earga general, incluso tftba-
eopara dlohoi puerto», 
capitán M U L L E K 
Salió de HAMBURGO vía Amberea el 1? de Ju-
lio y se espera en este puerto el 26 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do los seño-
res cargadores sus vapores para recibir earga en 
uno ó más puertos da la costa Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
sea inficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sui eonaignata* 
Aoe. 
SALIDAS DE NBW-YORK 
E n esta agencia también se facilitan infoi-
mes y se venden pasa jas para los vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa qud hacen el 
servicio semanal entre New Yoik, Parít {Oherbur-
go) Londres (Plymouth) y Hamburgo. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 64. Apartado 729 
C 939 158 1 Jn 
711 Abajo M m l i Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegacién 
del Sur. 
H L VAPOB 
C a p i t á n GS-oiri: 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasltordo, Punta de Cartas,Bailón y Cor 
tés, costa Sur, regiesando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
VAPOR •'YEGÜERO" 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados par» 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este último punto los jueves á IM> 
dooe del dia, á la una de Bailón, á las tres de P«»-
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te sitos viajes para pasaje. 
Se pone en conocimiento de los sefiorei cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditad» 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co, 
modidad de asegurar1 e sus mercancías desde la 
Habana á Pauta de Cartas y vioe-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mia pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1901. 
n 1176 I J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Tle f esta Eaüway of Havana LiiM 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana) 
AVISO. 
Se vende un puente de hierro en perfectas con 
dioiones, de una sola luz, sistema americano arti-
culado v tubular, conocido con el nombre "Paten-
te de Pots," enyas dimensiones son 33 metros 60 
centímetros iguales á 120piós ingleses de longitud, 
y 1 metros 572 milímetros de ancho de eje á eje de 
los poetes verticales. 
Dicho puente puede verse armado en la estación 
de Cristina^ pudiendo dirigirse para su adquisición 
á la oficina del que suscribe. 
Habana 29 de julio de 1901.—El Adminletrador 
general, A. P. Livesey. cl316 8 1 
Vapores costeros* 
YAPOE 
c a p i t á n Vi&olas . 
Saldrá de eete pnerto el 5 de Agosto 
A l&s 5 de la tarde, para loa de 
Q-ibara, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
Otaantánaaa® 
y C u b a . 
Admite carga haota las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sos armadores San Pe-
dro n. 6. 
B L V A F O J B 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Sag-eia y 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de flotea: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos,) 
Yíwres. ferretería y loza,) « ^ 
mercancías , (V1* 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos pnertos para l a ) IR - Í , 
Habana. . . \ 15 
P A S A C A a n A G I T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ota. 
Mercancías 90 id. 
ENENDEZ Y OOMP 
Saldrán todoa loa jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, loa va-
porea R E I N A D B L O S A N O E L E S y A N T I N O Q B W B S M E N B N B B Z 
haciendo escalas en ÜIHB FUEGOS, C A S I L D A , TÜJSTAS, JÜOABO, S A » 
TA O S U Z OMh B U B 7 MA^ZAJETILI iO. 
S«6iben pasajeros y earga para todoa loa oaerioa indleadM. 
Saldrá al Jnevea próximo e* vapov 
ANTZCTOGtECTES MISCTiESCTDBZ 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E L VAPOR 
a r o s i E U F i r r - A -
saldrá de BATABANO todos los domingos para Cienfuegos, Oasilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
• 1187 78-IJl 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DS JULIO DE 1901 
A C T I V O 
/Oro 
I Plata. . 
CAJA. JB«>™>-
VBÜletei plata 
Fondos disponibles en podar de Comiiiouados. 
C A R T E R A : 
15,0)0 acciones de este Banco de $160,....., 
Acciones do otras Empresas y Valores piiblicoE 
Descnentos, préstamos y I 4 á cobrar á 90 días. 
Id. id. átn4a tiempo..... 
Créditos con (rarantia 
Cuentas oorrlautas con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Propiedades 
Diversas cnentas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 















2 6)1 '¿80 
4.456 
* 6.441,780 





P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Ouentai conisntei...... < PLATA 
¿BILLETES. 
(TORO 
Depfoitoi sis Intoréi... i P L A T A 
( B I L L E T E S . 
DlTldeadoi. 5 O R O . . . . . 
i PLATA 
Billetes plata emitidos por el Tesoro...... . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortisaoión 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
ynntamiento de la Habana 
Prodnotos del Ayuntamiento de la Habana... 
Letras & pagar 
Cnentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar... . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas ....o...< 






























Habana, SI de Julio de 1901.—El Contador, L Lorenio. 
11040 
$ 12.773.538 88 $ 23 914.102 16 
Vta- fino.—El Director, Galbis. 
4 3 A 
Soeíedad de Beneficencia 
de 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
HABANA. 
E l próximo domingo dia 4 del presente mes, á la 
nna de la tarde, celebrará esta Sociedad en los sa-
lones del Centro de Dependientes, la junta gene-
ral ordinaria que prescribe el articulo 35 del Re-
gíame nto. 
L o que se avisa para general conocimiento de los 
sefiores asociados, recomendándoles la asistencia. 
Habana 19 de Agosto del901.—El Secretario, B. 
Dardot. (J1319 3a-l 4d-l 
'Un'É Mercantil de la Habana" 
Esta Sociedad celebrará Junta gerneral 
ordinaria el domingo 11 del corriente á las 
dos y media de la tarde en Oficios 16, altos, 
para tratar asuntos de interés general para 
loa asociados, por lo cual se ruega á estos 
su puntual asistencia, significándoles que 
de acuerdo con los artículos 52, 55 y 56 dol 
Reglamento, la Junta te efectuará con el 
número que asista. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—El Secre-
tario, Dionisio Qonsálee. 
O 1384 8-8 
A I J C O M E R C I O 
Se venden vapores de hélice y rueda. laformerán 
los señorea Boullon y Comp&fiia, Cieufaegos. 
Ct». 1388 78 3A. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
SUCESOR D E L A 
NORTH AMERIOAN TRUST C0. 
BANCO AMERICANO 
Agente F i s c a l del Ci-obiemo de los 
Es tados XTaidos 
DEPOSITARIO LEGAL PAKA EL AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
KABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FEENANDO 55. 
MATANZAS, O'BEILLT 29. 
NEW YORK, 135 BBOADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancadas. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Gcdhán, Presidente. 
Samuel M. Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
llamón V. Willi'ims, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 J L 
BANCO NACIONAL ])E CUBA 
En cumplimiento de lo acordado por su 
Junta Directiva, y con objetro do propor-
cionar ocasión al capital cubano do tomar 
parte en esta Compañía, creada con el fin 
de contribuir al fomento y desarrollo de ios 
negocios de este pais, ee abre la suscrip-
ción de acciones de esta Compañía, á la 
par, por un periodo de tiempo que termina-
rá el dia 2 de agosto próximo venidero, á 
las tres de la tarde. 
Las acciones suscriptas y no pagadas al 
finalizar dicho plazo se considerarán como 
no suscriptas. 
Si las peticiones exceden de la cantidad 
designada á la Isla de Cuba, la Compuñírt 
distribuirá ese importe á prorrata entre los 
suscriptores. 
L a suscripción de acciones tendrá lugar 
en las oficinas de la Compañía á las horas 
en que están abiertas al público. 
En las mismas se facilitarán solicitudes 
en blanco, y toda clase de informes á las 
personas que lo deseen. 
L . S. Galban. 
Presidente. 
ota. 1302 7-d-27 
¿El 
CrSTBA 7 « 1f 7»n . 
Hacen pagos par el oablo, g¡r,,a letras á corta f 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Piladelña, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitalea y ciu-
dades importantes de los Estados Cuidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos do MéJ loo. 
En combinación con los Sres. H . B. Holllns-fl» 
Co., do Nueva York reciben órdenes para la co m-
pra ó venta de valoras y acoioues ootisables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootisaclones reo ibón 
por cable diariamente.. 
cH32 78-1.TI 
N o G E L A T S Y C a -
108, Aguiar, 108 
esquina á Amargura 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CASTAS D E CSHDITO Y GISAM 
L E T R A S A CORTA Y LAB&A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orlesns, Veraomi, Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, Parts, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
ies. Saint Quintín, Dieppe, Toulonse, Veneoia, 
Florencia, Paiermo, Turin, Masino, eto, asi como 
sobre todis las capitales y provincias de 
5.teaaü.s. é ialss^a C ' • r.'ia»** 
C U B A 48 
Hacen pagos por el oablo y giran letras i corta 
y krga rtsta sobre New York, Londres, París y «o-
bre todas la* cspítsies r nueblos de BspaBa é Islaa 
leñarlas. c 1131 16»-1 J l 
BANQUEROS.—iityRCADERES 2 
Casa cxiglnalineuto «stableeida en 1814 
Gitan letras & la vista tolnfr todM tos Banco' 
Njs.olonalos de los Es'., ios Unidos 7 .Jan eepeolal 
afebuoión & 
TEANSFKKBNCIAB POR E L O A 3 L S 
o 1134 »'8-l SI 
Sociedad " E l Golpe" 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado efoc-
tuar un baile el sábado 3 del oorrienta exclusiva-
mente para sus socios. Se tifiará un preciosa ob-
jeto entre las sefiorltas. 
Lo que se hace público para oonooimiento de los 
sefiores sosios. 
E l Secretario, 
la-2 Id 3 
SOCIEDAD BENÉFICA 
de Instrueción y Recreo del Pilar 
La Junta Directiva ha acordado dar á sus socios 
el próximo domingo 4 de agosto un solemne baüe 
en el que tocará la primera de Felipe Vaidés, re 
forzada. 
Nota: se admiten socios hasta última hora con 
arreglo al Reglamento, siendo requisito indispen-
sable par los actuales la presentación del último 
recibe.—El Secretario, Manuel AL diño. 
6198 al-1 d3 2 
GIROS DE LETRAS, 
8, O REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédite 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa. Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puer 
to Rico. etc.. etc. 
Sobro tb.ias ¿pitaies y i>net>io». sabr» f 
le M >Tf>u Ibint.. »f»bov. y SanU 0r«. 
sobre Matantes, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila 
MansanlÜo, PiQ&rdel Blo, Gibara, Puerto Prlnol 
pe, NuevltM, 
mtmtmmmSSSStik 
Escojidas de tabaco 
GUANA DB 1? y 2? H I L O S D E MAJAGCA 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'Reilly 
8283 7*-9My 
AVISO IMPORTANTE. 
L a legitima TINTURA AMERIÍJANA para te-
fiir al cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Roig, queda tefiido en nn minuto y se asegura no 
ser perjudicial á la s»iud, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, lo hace renacer 
y la vuelve á su color natural. No hay necesidad de 
volveilo á tefiir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
Be la mejor d»l mundo y la más barata. Solo cuesta 
un paso plata. E a la mhma se tifie el pelo por solo 
%% Ti lata. 
Da¡)6sUo pnaolpal, O'Reilly 4Í, tlentU d-J ropas 
El Nnevo Destino. 530̂  4tt-2S -26i 23 
A N U N C I O 
Oficina iel Ingeniero Jefe, Ciudad de la 
Habana, Vacon 1, Habana, Cuba, Julio 6 
de 1901.—Se recibirán proposiciones bajo 
pliego cerrado en esta Oficina para la cons-
trucción de Casas Escuelas en las poblacio-
nes de Güira de Melena, Alquízar y San-
tiago de las Vegas, provincia de la Haba-
na, hasta las 12 del dia 5 de Agosto, en cu-
ya fecha y hora serán abiertas públicamen-
te. Se feeilitarán cuantos aetalleg ó infor-
mes se soliciten sobre el particular. El Tte. 
de Ings, del Ejto. de los Estados Unidos, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad de la Habana. 
W. J . Barden. C 1242 ale 6-7 
A N U N C I O 
Gobierno Militar de la Isla de Cuba.— 
Subasta.—Proposición para contratar el 
servicio de comunicación y abastecimiento 
entre el puerto de Mantua y el faro "Cabo 
San Antonio." Hasta las dóce del dia 3 de 
Septiembre de 1901, en la Oficina de la Ins-
pección de Faros del Distrito Norte, en 
cuya Secretaría se hallan de maaifiesto los 
pliegos de condiciones y modelos de con-
trato y fianza, se admitirán proposicionea 
en pliegos cerrados para la contratación, 
del servicio de comunicación y abasteci-
miento entre el puerto de Arroyos de Man-
tua y el faro "Cabo de San Antonio.,' Las 
proposiciones serán abiertas á la hora se-
ñalada Los sobres conteniendo proposicio-
nes, se dirigirán á León Primelies, ms-
peeWjie*-Faros del distrito Norte, y al 
-dorso se les pondrá: "Proposición para el 
servicio de comunicación con el faro-'uGabo 
de'San Antonio." 
Q 13.15 alt 6-3 
SABADO 3 DE AGOSTO DE 1901. 
L a persecución religiosa que ha 
vuelto á iniciarse en Francia, don-
de acaba de votarse una ley qne 
excluye del derecho de asociación— 
y, por consiguiente, del derecho á 
la vida—á buen número de Ordenes 
monásticas, y la agitación que en el 
mismo sentido, aunque no patroci-
nada por los poderes públicos, se 
prosigue en España, Portugal y va-
rios países latino americanos, han 
motivado la admirable carta de Su 
Santidad León X I I I á los superio-
res generales de las Ordenes é Ins-
titutos religiosos que á continuación 
publicamos íntegra. Es un docu-
mento que, por emanar de donde 
emana y referirse á un asunto 
de triste actualidad, interesa al 
mundo cristiano, y, por lo tanto, al 
mundo civilizado. 
Dice así: 
"Amados hijos: salad y bendición 
apostólio». 
Las Oongregaoionea religiosas obtu-
vieron siempre de esta Sede Apostóli-
ca partioalares testimonios de amorosa 
y próvida solicitud, ya en los días d« 
fecnnda paz, ya, y todavía más, en 
aquellos otros de dará contradicción, 
cuales son los qne hoy corren para vos-
otros. L a gravedad de las ofensas qae 
m algunas naciones se han inferido 
i-eoieutemente á las Ordenes é Instita-
os dirigidos por vosotros, nos causa 
)rofaoda pena. L a santa Iglesia Hora 
á oaasa de ellas, porque sobre verse 
ulnerada vivamente en sas dereahos, 
sperimenta gran detrimento en sa 
copia acción, la cual se deaenvaelve 
.ediaote la armonía del Olero secular 
el regular; de modo que el que toca á 
a sacerdotes ó á los religiosos, ese 
¿ere la papila de los ojoa de esta San-
I» Madre. Bien sabéis que Nos hemos 
ludido á todos los medios para que 
;8ara una persecución tan indigna 
.>mo venís sufriendo, así como para 
' Ivar á tales naciones de tan acerba é 
merecida desdicha. Oon este fin, ya 
i muchas ocasiones hemos defendido 
lurosamente con todo Kaestro poder 
"« lestra sagrada causa en nombre de 
. Religión, de la justicia y de la oivi 
nación; pero en vano esperamos que 
aeátrüs advertencias fuesen escu-
« aadas. 
"Precisamente en estos días, y en una 
oión singularmente fecunda en vooa-
ones religiosas, á la cual eoaaagra-
i as siempre especial solicitud, han si-
' i aprobadas por los Poderes públicos 
: promulgadas leyes de exoepción que 
)Coa meses há habíamos procurado 
>njarar levantando Nuestca voz. Nos, 
bordándonos de Nuestros sacrosantos 
iberee, y siguiendo el ejemplo de llns-
88 predecesores Nuestros, reproba 
i os ecérgicamente semejantes leyes, 
• ntrarias al derecho natural y evan 
ilico y á la constante tradición de 
-íooiarae libremente para un género 
la vida, no sólo honesto en sí mismo 
, no santo; leyes eontrarias igualmente 
i l derecho absoluto que tiene la Igle 
a de fandar institutos religioaos ex 
usivamenta dependientes de ella, los 
> lales la auxilian en el cumplimiento 
d-i sa misión divina, produciendo gran 
m bienes en el ordea religioso y c i -
vil, que á su vez redundan en parcicu 
x ventaja de aquella nobilísima na-
ción. 
Ahora, secundando uu íntimo impul 
eof queremos abriros Nuestro corazón 
^ aternal, oon el deseo de daros y á la 
par recibir de voaotroa consuelo y con 
«l propósito de proveeros de oportunos 
• locamentes para que permanezcáis oa 
< la vez más firmes en estas pruebas 
percibáis abundante mérito delante de 
)ioa y de los hombres. Entre la mu 
obas razones para sentir aliento y for 
maleza, qae nacen de la fe, acordaos 
íiuadoa hijos de aquella palabra so-
lemne de Jesucristo: Beati esth quum 
naledtíveritit vobis, et perseouti vos fue-
rint et dixerint omne malum adversum 
oos mentienteSf propter me (1); imprope-
rios, calumnias, vejaciones vendrán so-
bre vosotros por mi causa; pero biena-
venturados de vosotros. For muchos 
pretextoa que ae quieren acumular pa-
ra aouaaros y deprimiros, la tríate rea-
lidad se muestra por sí misma. L a 
verdadera cansa es el odio capital del 
mundo contra la Ciudad de Dios, que 
es la Iglesia católica, y el verdadero 
intento es lanzar, si posible fuera, del 
seno de la sociedad civil la acción res-
tauradora de Jesucristo, tan saludable 
y nolversalmente bienhechora. Porque 
no hay quien ignore que una porción es-
cogida de la Ciudad de Dios aon los reli-
giosos de uno y otro sexo, puesto que 
ellos aon loa que más especialmente re-
presentan en sí miamos el espíritu y la 
mortificación de Jesucristo; eiloa aon los 
que, oon la obsei vancia de los consejos 
evangélicos, tienden á llevar las virtu-
des cristianas hasta la cumbre de la 
perfección; ellos son los que de innume-
rabies modoa ayudan eficazmente á la 
santa Iglesia. 
No es maravilla, pues, que contra 
ellop, ahora como en otros tiempos y 
oon otras inicuas artea, se revuelva la 
ciudad del mundo, principalmente aque-
lla parte que con sacrilegos está más 
estrechamente ligada al príncipe mismo 
de este mundo, y más servilmente le obe-
dece. En sus planes, la dispersión y 
la extinción de las Ordenes religiosas 
es un medio habilísimo para realizar 
el meditado propósito de arrastrar á 
las naciones católicas a la apostaaía de 
Jesucristo. Pero siendo esto así, pue-
de decirse oon toda verdad de vosotros: 
Beaii estis, ya que no por otra causa 
sois odiados y perseguidos, y no por 
el género de vida qae en obsequio de 
Jesucristo libremente habéis elegido. 
Si hubiérais seguido los consejos y la 
Voluntad del mundo, no os daría él nin-
g ú n disgusto, antes bien os colmaría de 
favores: Si de mundo fuissetis, mundus 
quod suum erat áiligereí; mas porque oa-
(1) Mateo, V, U. 
uináis en dirección opuesta, por eso os 
«diay os hace la guerra: Quia de mun-
do non estis propterea odit vos mun-
dus (1). A s i os lo anunció Jesucristo 
mismo; y así tanto más se complace en 
vosotros y os ama oon singular predi-
ección, cnanto más os ve como él pa-
iecer por la jnsticia. ¥ vosotros oon» 
nunioocntes Chrisii passionibus, gaudete 
(2); aspirad á la virtud de aquellos 
grandes varones que ibant gaudentes a 
conspeotu ooncilii, guoniam digni habiti 
sunt pro nomine. íesu oontumeliam pa-
ti (3). 
A la gloria que nace en vosotros del 
testimonio de la conciencia (4) se jun-
tan, aunqnelvosotrosno las bascáis , las 
bendiciones de todos loa buenos. Por-
que éstos, solícitos como son verdade-
ramente de la paz y prosperidad común, 
juzgan que no hay ciudadanos tan hon-
rados, afeetnoaoa y úti les á la Patria 
como los miembros de las Congregacio-
nes religiosas, y tiemblan al considerar 
el peligro en que se hallan de perder 
en voaotros tantos y tan preciosos bie-
nes. B a y gran multitud de indigentes, 
de infelices, de desamparados, en cuyo 
auxilio promovéeis y sostenéis voso-
tros, con inteligencia y caridad admi-
rable, instituciones bienhechoras. Hay 
padrea de familia que antes vivían tran-
quilos sobre la educación religiosa y 
moral de sus hijos, confiados á vuestra 
solicitud, precisamente en unos tiem-
pos en que es acaso más necesaria que 
nunca una educación sana, vigorosa, 
facunda en virtudes sól idas. Hay Sa-
ceidotes que tienen en vosotros exce-
lentes auxiliares en sus graves y labo-
riosos ministerios. Hay hombres de 
todas clases y oondioioaes que en me-
dio de tanta corrupción bascan direc-
ción y est ímalo para obrar bien en 
vuestros consejos, confirmadoa oon la 
autoridad de vuestro ejemplo. Hay , 
principalmente, sagrados pastores qne 
os honran oon su confianza, que os re-
putan expertos maestros del Clero ado-
lescente, y reconocen en vosotros los 
amigos verdaderos de los hermanos y 
del pueblo (5), por quienes ofrecéis á la 
clmencia divina plegarias y expiacio-
nes incesantes. 
Pero nadie mejor que Nos, que des-
de la altura de esta Sede debemos ve-
lar por las necesidades de la Iglesia 
universal, puede apreciar en sa justo 
valor loa merecimientos insignes de 
las Congregaciones religioaas. Y a en 
otros actos hemos hecho mención espe-
cial de ellos; ahora bástenos encomiar el 
singular ardor que loa hace tan pron-
tos y obsequios, no ya sólo á las órde -
nes, sino á los deseos del Vicar io de 
Jesucristo, cualquiera que sea la obra 
cristiana y civil utilidad que haya de 
emprenderse, aun en las playas más 
inhospitalarias y aun á costa de infini-
tos sacrifioioa y de la misma vida, co-
mo mucho lo han comprobado glorio-
samente en los últ imos sacesos de Chl-
, Y si Nos guardamos, entre loa 
más caros recuerdos de Nuestro largo 
Pontificado, el de haber elevado con 
Nuestra autoridad á no pocos siervos 
de Dios al honor de loa altaras tam-
de conservar con mayor cuidado 
la entereza del espíritu religioso, l i-
brándola del contagio disipador del 
siglo, á fin de estar prontos y aguerri-
dos para cualquiera otra prueba más 
ardua. 
Sobre esto hemos de recordar que 
varias instrneciones á los regalares 
fueron diotadas oportanamente por es-
ta Sede Apostól ica , que otras prescrip-
ciones semejantes fueron dirigidas por 
los Superiores de las mencionadas Or-
denes, y qne tidaa ellas se hallan en 
pleno vigor y deben ser concienzuda-
mente observadas. Tened, púas, todos, 
jóvenes y ancianos, puestos los ojos en 
vuestros ínclitos fundadores. Ellos os 
hablan con sus máximas, os guían con 
sus estatutos, os preceden con su ejem-
plo; sea para vosotros sagrada y amo-
rosa obligación escacharles, seguirles 
é imitarles. Eato hicieron en condioio 
nes de tiempo también tristísimas 
vuestros mayores, que así os trasmi-
tieron una rica herencia de invicta 
constancia y de todas las demás virtu-
des más sublimes. Mostraos dignos de 
tales padres y hermanos, para que to-
dos podáis decir con justa gloria: ^tít í 
sumus et fratres Sanotorum! De esto 
podéis prometeros, en buen derecho, 
señaladas ventajas para vosotros mis-
mos, para la Iglesia y para la socie-
dad, y alcanzareis el grado de santifi-
nación á qne os llama Dios, cumplien-
do los designios de su especial Provi-
dencia, y mereciendo, al fin, la gran 
recompensa que os ha sido prometida. 
L a Iglesia, que, cual madre caritati-
va, prodiga sus gracias á todas vues-
tras Congregaciones, obtendrá de vo-
sotros, en cambio, una cooperación ca-
da día más fiel y de mayor eficacia 
para su misión de paz y de salud; de 
esa paz y salud de que tanta necesidad 
tiene la sociedad, miserablemente en-
flaquecida y depravada. 
Para rescatarla y conducirla arre-
pentida á los piéa de su piadosísimo 
Redentor, son necesarios hombres de 
virtud excelente, de palabra viva, de 
corazón apostólico y que sean al mismo 
tiempo dignos de ser aceptados por E l 
como mediadores de la gracia. Eaos 
hombres, uo lo dudamos, seréis voao-
troa, que recabareis para la sociedad 
los más oportunos y nobles beneficios. 
Una última palabra, amados hijos. 
Nos inspira la caridad de Cristo para 
afirmar en vosotros los sentimientos 
da que estáis animados hacia cuantos 
de a lgún modo atacan vuestros Ins t i -
tutos y se oponen á su obra. Tanto co-
mo vuestra actitud debe ser firme y 
digna por conciencia, debe ser por pro-
fesión humilde é indulgente, ya qne en 
el religioso ha de resplandecer singu-
larmente aquella caridad verdadera 
que, moviéndose á la conmiseración, 
no cede á la indignación. Verse recha-
zado y desconocido, ser objeto de es 
oarnio y menosprecio, no puede dejar 
de entristecer á la naturaleza; pero la 
voz autoritaria de la fe os impone esta 
admonición sublime: Vinoe in bono 
malum (1), y os obliga á aquella espión 
dida magnanimidad del Apóstol: Ma 




biéa recordamos coa gozo qae la ma-
yor parte de ellos fueron precisamente I Paí»"1M*'» ^ sustmimus blasphemamur, 
fundadores ó alnmoos de Institutos et obseoramus (2)-, y, sobre todo, os in-
regularas. 
No hemos de ocultar, para mayor 
consuelo, como entre los mismos hom-
bres del siglo, notables p>r su posi-
ción y civil prudencia, no han faltado 
espíritus rectos é imparciales que se 
han levantado en favor da vuestra 
obra, defendiendo vnastro dareoho in-
violable de ciudadanos y vuestra li-
bertad de católicos, más inviolable 
todavía. Tan cierto es que ni á los 
ojos oscurecidos de la pasión paede 
ocultarse todo cuanto da icopreviaor 
é innoble tiene el acto da injuriar á 
personas que, no bascando ni esperan-
do nada para sí, sa consagran á pro-
curar, por los medios qua están á sa 
alcance, el bien de todas las clasas so-
ciales, aunque la obra de los religio-
sos sea considerada solamente desde 
el punto de viata da la industria de 
hacer fructificar en los hijos del pue-
blo loa gérmanes buenos de la natura-
leza, que de otro modo podrían con-
vertirse en instrumento propio y ajano 
daño. Ellos los previenen con la fé 
y la gracia, los cultivan con la pacien-
cia, y de este modo maduran el discer-
nimiento de lo verdadero, el amor á lo 
honesto, el sentimiento del deber, la 
firmeza del carácter, la generosidad 
del sacrificio: frutos, como todos ven, 
inestimables para el orden público y 
para el florecimiento de los Estados. 
Pero entre tanto, ya que la maligni-
dad del mundo oa ataca con tal saña 
que, conculcando en vosotros la razón 
mas sagrada, aun argumenta qoa ha-
ce una obra digna y útil, aroitretur 
obseyuiurn se praestare Deo (6): adorad, 
amados hijos; con humildad confiada, 
los consejos de Dioa, que si ahora deja 
al derecho sucumbir a manos da la 
violencia, no lo haca sino para la alta 
dirección al bien, aparte de que suelo 
por vías inopinadas socorrer potente-
mente á quien sufre por E l y en E l 
confía. 
Diapone la Divina Providencia loa 
reveses y contradicciones para aqua-
Uoa, señaladamente, qua por particu-
lar instinto profesan la perfección 
cristiana, con el fin bien conocido, no 
sólo de cimentar sa virtud, sino muy 
especialmente para templar y vigori-
zar su espirita, qae se enerva con la 
calma continua. 
Corresponded, pues, dignamente á 
sus paternales miras. Entregaos con 
redoblado ardor á una viva fe, de 
oración y de santas obras; vigorizad 
entra vosotros la disciplina regalar, 
a unión fraternal de los corazones, la 
abnegación de la humilde obediencia, 
a rigidez del desprendimiento terre-
no, la piedad de las divinas alabanzas, 
sean elevados vuestros pensamien-
tos, generosos vuestros propósitos é 
ufatigable vuestro celo por la gloria 
de Dios y la ex tensión de sn reino. Y 
ya que por la maldad de los tiempos 
os uallais ahora oprimidos bajo el pe-
so de esas leyes y en inminente peligro 
de dispersión, reconoced cuanto debe 
acrecentarse en vosotros el deseo 
vita á repetir suplicante con Jesucristo, 
el sumo bienhechor del género humano 
pendiente de la cruz: Pater, dimitte 
illis. 
Confortaos en el Señor (3). E l Vica-
rio de Jesucristo está oon vosotros, 
está todo el mundo católico, que os 
mira con reverente afecto y gratitud. 
Desde el Cielo os alientan vuestros 
gloriosoa padcoe y hermanos: Jesucris-
to, vuestro Supremo Jefe, os guía y 
ampara con sa virtud. Vosotros, sus 
predilectos, insistid acerca de su Cora 
zón divino con fervorosa oración, con 
la seguridad da adquirir la confianza 
v la fuerza necesarias para vencer con 
él á todas las iras del mondo. Resuena 
siempre vivo y consolador aquel su 
(Jonfiiite; ego v i d mundum (4). 
Consuéleos, además, y os sostenga 
Nuestra Bendición, que en este día 
oonsagrado á la triunfal memoria de 
los Príncipes de los Apósto les nos com-
placemos en otorgaros copiosa á cada 
uno de voaotros y á todas vuestras 
Congregaciones, carísimas para Nos 
en el Señor, 
Dado en Boma, junto de San Pedro 
el 29 de Jauto del año 1901, vigésimo 
cuarto de Nuestro Pontificado. 
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(CONTINUA.) 
Empero había muchos niños qne no 
ten ían más que diez años, y no podían 
alargar el paso para seguir á sns ca 
maradas; además, todos iban cargados 
de algunas ropas ó provisiones, sin 
oontar que muchos llevaban su gana 
pan, es decir, una marmota, la célebre 
marmota ó bien la viola de familia 
que la legaban con frecuencia, de ge 
ueración en generación y qne por eso 
no era más melodiosa. ¡Singular con 
trastelLa marmota,el animal más eiien 
oio de la creación, y la viola, el instru 
mentó más chil lón y más brusco qae 
se haya inventado en el mundo. 
He ahí lo qne llevaban para ganar I 
atención en la capital; en sn sentir 
había para todos los gustos, y los ex 
tremos se tocaban, como en los grandes 
efectos del arte. 
Entre aquellos niños qne se arras* 
traban, lo mejor que podían, á remol-
que de ana paisanos, había, partiou-
$0* &wy intetesaotes por sa 
Más que una invitación, era un 
instinto el que allí nos reunía, una 
necesidad imperiosa de dar al espí-
ritu el momento de reposo que Oam-
panella pedía á sus jueces cuando, 
sometido al tormento, que ya le 
había arrancado tres libras de 
sangre, quería, antes de morir, reír-
se en un soneto de sus verdugos. 
¿Y qué mejor protesta contra el 
medio que nos rodea, qué burla me-
jor y más digna de un pueblo culto 
como la Habana, que aquel olvido 
momentáneo de nuestras desgra-
cias para admirar y aplaudir la 
obra de un sabio bondadoso y mo-
desto, educador de dos generacio-
nes médicas,el cual, despojado de la 
Cátedra que sirviera durante trein-
ta años, funda una clínica y consti-
tuye para ella, dentro del mismo 
pueblo qae asistió impasible á su 
despojo, un edificio que según de-
claran hombres eminentes que han 
recorrido países, por la riqueza y el 
gusto con que está montado, pue 
de competir oon los mejores de 
Europa y quizá con los que, de la 
misma oíase, cuenta la poderosa 
América del Norte? 
Tal era la obra qne ha visitado 
ayer cuanto la Habana encierra da 
lustrado. Obra de sabio, hecha en 
la soledad y apartamiento de una 
vida de pensador, agena por propia 
vocación á las tempestades políti-
cas que estallan sobre nuestras ca-
bezas y que pasan sobre la de él 
hiriéndola pero sin conmoverla— 
facultad de abstracción que tienen 
sólo los escogidos de la ciencia, 
iniciados en el verdadero ideal hu-
mano, que es de caridad y amor, no 
de venganzas y de odios. 
• » 
Y esa obra, en que colaboraron 
por igual el arte y la ciencia fué 
coronada por otra que no vale me-
nos: poruña obra de justicia. 
L a aclamación del Doctor Bango 
por los aplausos de todos y princi-
palmente por los de los cuerpos mé-
dicos de la Habana, que tenían allí 
representación dignísima en San-
tos Fernández, Menocal, Ensebio 
Hernández, Aróstegui, Varona, 
Jacobsen, Weis, Várela Zequeira, 
Moas y tantos otros que son gloria 
de nuestra Universidad y testimo-
nio elocuente de la aptitud de este 
país para regir sus destinos, era una 
deuda que nuestra sociedad tenía 
con el insigne profesor, hoy al fren-
te de la quinta del Oentro Asturia-
no, á la vez que un desagravio á 
la desatención de que le hicieran 
objeto las pasiones políticas. 
Ño hay plazo que no se cumpla 
ni deuda que no se pague. 
L a qne no se pagará nunca es la 
que desde ayer han contraído con 
Bango, los que, como nosotros, so-
metidos á su tratamiento dentro 
del instituto que acaba de fundar, 
deberán la vida y la dicha de re-
gresar sanos al seno de sus familas, 
á las atenciones y cuidados del in-
sigue Doctor, á quien saludamos 
cordialmente en el día de sn más 
hermoso triunfo. 
Longfellow en las campiñas de la pa-
tria. 
L a metamórfosis avanza con pie se-
guro y con finalidad irrevocable. E l 
comercio y la agricultura van poco á 
poco transformándose. ¿Quién evita 
que se transformen asimismo el senti-
miento y la palabra? 
Sama: t ú fuiste de los primeros; tú 
serás de los postreros: Pepe Diego y 
Clemente Bamírez acababan de cantar 
al pueblo que sucumbe: uu Wíl l iam 
Forster ó un Geo. Maodonald canta-
rán después al pueblo que se levante. 
E s el destino en marcha." 
Comento del colega: 
¡El Destino! Y lo peor es que á los 
portorriqueños no se les puede decir, 








loann, XV, 19. 
I Petr., IV, 13. 
Act., V, 41. 
JI Cor., I , 12. 
Machab., XV. 
La prensa de hoy nos ofrece lar-
gas reseñas de una fiesta compara-
ble sólo á las que celebraba Grecia 
bajo Pislstrato ó Eoma bajo León X 
Era frecuente entonces ver or-
ganizarse peregrinaciones populares 
á las que concurrían representantes 
de las islas Egeas y de los pueblos 
más apartados de Italia para 
escuchar la voz de un orador elo-
cuente y las doctrinas de un filóso-
fo, ó coronar á un poeta y admirar 
un cuadro portentoso, obra acabada 
de arte, destinado á consagrar en la 
memoria de las gentes el nombre 
de un pintor, que iba á ilustrar un 
siglo é inmortalizar un Ponti-
ficado. 
Algo de ese carácter revistió la 
peregrinación de que ayer forma-
mos parte para asistir á la inaugu-
ración del departamento de Cirugía 
déla quinta que con el nombre de 
"Oovadonga" posee el Centro As-
turiano en la Calzada del Cerro. 
Por la regia entrada que da in-
greso á las frondosas alamedas y 
deliciosos jardines de aquella ciu-
dad de la Salud, se atrepellaban 
como en épocas ya remotas y ape-
nas comprendidas en nuestros 
tiempos de frío positivismo, todos 
los que aún sienten el culto de lo 
bello, aman el progreso de la cien-
cia y conservan "la fatal manía de 
pensar" á despecho de nuestra cons-
tante sobreexcitación nerviosa, en 
(ü) Joam X V I 3. 
(1) Tom., X I I , 21. 
(2) J . Cort., IV, 12-13. 
(3) Eph., VI, 10. 
(4) Joann., X V I , 33. 
edad y su belleza. E n efecto, eran los 
más jóvenes , y no tenían todavía siete 
años. E r a n gemelos, y se parecían tan* 
to, que se hacía indispensable fijar 
mucho la atención para distinguir el 
uno del otro. 
Esos pobres huérfanos porque no te-
nían padre, ni madre, ni familia, ni á 
nadie en el mundo tenían fisonomías 
graciosas y muy alegres cuando no llo-
raban, á pesar de su miseria. L a tris-
teza les obligaba á hacer las más gra-
ciosas muecas, tanto más curiosas cuan-
to que esos hermanitos no se habían 
separado nunca, y no lloraban el uno 
sin el otro. 
E s a extravagancia hubiera podido 
resultar desgraciada para ellos. Aque-
lla fué bien pronto observada, aunque 
los chiquillos estuvieran más risueños 
que lo acostumbrado, y como en toda 
reunión, hay malas naturalezas, los 
más perversos se complacían en morti-
ficarlos, para divertirse oon sus caras. 
Pero María tenía buen corazón. 
Había observado esos dos pequeñue-
los; la debilidad y el abandono de aque 
líos pobres niños despertaron sus sim-
patías y se prometió ayudarlos y pro 
tegerlos. Y se interpuso al momento 
entre Benjamín y Gabriel, qne eran los 
nombres de los aaboyanitos, y los otros 
qae se se complacían en bromearlos 
Reprendió vivamente á aquellos que 
intentaban sn cruel entretenimiento, y 
apel^ moy pronto, d 1§ astomM 
"Y en el río voces daba. 
Voces daba que se ahogaba." 
E l que se ahoga es el término de 
Trinidad. 
Dice La Patria, de aquella po-
blación: 
De un mes á esta parte, apañas pasa 
un día sin que se tenga noticia del 
robo de algún animal, verificado en 
alguna finca, lo cual se realiza oon im 
punidad absoluta; ni un sólo hecho ha 
sido descubierto; en vano claman los 
propietarios porque sa lea dó protaa-
ció o; ya el descaro de los cuatreros es 
tal, que llegan á los corrales donde 
están las vaquerías, de allí sacan las 
reses, y de potreros ó fincas bieu cer-
cados, cortan las carcas ó derriban 
puertas que son murallas y que se los 
cierra oon cadenas fuertas y candados 
de patente. 
Aquí se tienen noticias da robas en 
Oabagáo, Guaniquioal, (Járaousa?, Rio 
de Ay , San Pedro, Casilda, en una pa-
labra, en todos los barrios del término; 
los propietarios del barrio de Casilda, 
por su proximidad al puablo y fáall sa-
lida hacia el valle y por residir ea él 
antes de la guerra, personas cuyos 
nombre figuran en los registros da po-
licía es doude se aprieta más la mano, 
y las parejas rurales que residen en la 
ciudad, debieran cuando manos ea dos 
ocasiones cada semaua y en dias dis-
tintos y algunas, noches, hacer actos 
de presencia, sobre todo por aquellos 
lugares y aquellas fincas, donde sus 
residentes ofrecen sospechas, ó cuyos 
antecedentes dejan que desear. 
S i ya que el Ayuntamiento no tiene 
recursos, ni para montar policía, ni pa-
ra dar protección á los campesinos, ni 
aun para proteger á los vecinos de la 
ciudad, el Gobierno no acude presuro-
so á organizar fuerzas que persigan 
activamente y castiguen con mano du-
ra á los cuatreros, nos esperan días 
muy desagradables y se hace imposi-
ble la reconstrucción. ¡Pobre, pobre 
país donde tales cosas suceden y el 
gobierno no las remedia! 
¿El gobierno? 4 Y dónde está ? 
"¿Conocéis á Fernando Guevara?" 
De JEl Nuevo País: 
A l poeta portorriqueño Manuel M. 
Sama díce le un paisano: 
" L a literatura en Puerto Bico de-
cae, como decaerá el idioma. E l ñujo 
inglés cubre también las playas en que 
ese otro día los devotos del arte persi-
guieron el recóndito ideal. L a poesía 
española se va, según antes se fué la 
bandera española. Sentémonos á es-
perar que surjan un Tenyson ó un 
Al dia siguiente de haberse que-
jado los delegados de la falta de 
asistencia á las sesiones y hasta de 
proponer que se apelase á las mul-
tas para constreñir á los conven-
cionales á reunirse, no ha podido 
celebrar sesión por falta de quorum 
la Convención nacional. 
Dice un colega, á este propósito: 
Algunos delegados, y entre ellos el 
doctor Fernández de Castro, se mos-
traban indignados y expresaban su 
deseo de que el pueblo echase á los 
delegados de la Convención, y la su-
primieae por inútil y perjudicial al 
país . 
E l pueblo es un infeliz y no echa 
á nadie de ninguna parte. 
A él es á quien echan de todas, 
menos de aquella donde se encuen-
tra hace tiempo. 
Bostezando de hambre á la puer-
ta de la Convención y diciendo: 
—Calle! Parece que ahí dentro 
se habla en nombre míol 
A falta de cosa mejor, en la Con-
vención se hacen cuentos. 
La Lucha dice que ayer se dis-
putaba allí sobre cuál de los tres 
candidatos para la Presidencia reu-
nía mejores condiciones, si Masó, 
Estrada Palma, ó Máximo Gómez, 
y parece que ninguno era acepta-
ble. 
—Yo, decía el Sr. Sanguily, le 
daría mejor mi voto á usted (se-
ñalando al señor Núñez) ó á usted 
(y abrazaba cariñosamente al señor 
González Llórente). 
A lo cual replicó este último de 
legado: 
— E n Boma hubo un Papa llama-
do Gaoganelli, el cual, antes de ser 
sacerdote, había sido pescador. 
Reunido el Cónclave hubo que ape-
lar al procedimiento de la disminución 
de alimentos, porque los cardenales 
siempre se daban sus respectivos vo-
tos y no acababan nunca de elegir al 
nuevo Papa. 
E l último día, en que estaban re-
ducidos á pan y agua, Ganganelli ha-
bló y expresó la necesidad de elegir 
iumediatamente el Pontífice. 
— S i queréis al más virtuoso, dijo, 
escoged á fulano. 
Si queréis al más inteligente, elegid 
á zutano. 
Si deseáis al que tenga más carác-
ter, dad vuestro voto á mengano. 
Pero si queréis al más apropósita, 
terminó, jelegidraa a mil 
Ganganelli fué elegido por un animi-
dad do votos. 
La gracia del cuento no está en 
que su autor haya podido descu-
brir las intenciones del señor San-
guily, si no las suyas propias. 
Por que ¿quién duda que por su 
talento y lo venerable de su pre-
sencia, el señor González Llórente 
sería un Presidente de Eepública 
muy fotografiablel 
scapar p r la taupitii. 
Tenemos que insistir, muy á pe-
sar nuestro, en el incidente que ha 
provocado La DisGusián, pues no 
es cosa de que dejemos al colega 
escapar por la tangente, como pre-
tende hacerlo en su número de 
ayer. 
La Disousión nos propuso, no que 
nombrásemos un arbitraje, como 
ahora dice capciosamente, sino que 
designásemos una representación 
autorizada que, en unión de otra 
suya, practicase un examen en los 
libros de ambos periódicos, tomase 
nota en la administración de Co-
rreos etc., etc. Y para este trabajo 
de comprobación, para exhibir los 
libros y para presentar documentos, 
¿qué persona más autorizada que 
ol propio Administrador del D I A -
BIO, respecto de cuya seriedad y 
corrección creemos que el colega 
no ha de abrigar dudas de ninguna 
clase? 
Nuestra designación no podía ser 
más lógica ni estar más justificada. 
Y sin embargo. La Disousión no la 
acepta, pues dice "que nombrar á 
ios administradores de los dos pe-
riódicos es como nombrar árlitros 
en un pleito á las mismas partes." 
¡Pero si aún no hemos sostenido 
pleito de ninguna clase, ofuscadí-
simo colegal Para que haya pleito 
es necesario que las partes, debida 
mente representadas, aleguen razo 
nes, presenten pruebas y exhiban 
documentos pertinentes al asunto 
y sólo en el caso de que no se llega 
se á un acuerdo, porque uno de los 
litigantes no considerase fehaoien 
tes los datos presentados por el 
otro, ó por cualquier motivo aná-
logo, sería oportuno proponer que 
se apelase á un arbitraje. 
Conste, por tanto, que salirse 
ahora con que debemos nombrar 
árbitro de este incidente al "Oen 
tro de Comerciantes" es un sub 
Santiago, qne le dió la razón, y pronto 
termino aquel juego. 
—Nosotros somos todos hermanos, 
dijo sentenciosamente el muchacho; lo 
mismo los más pequeños, qne los más 
grandes. E s preciso ayudarse; porque 
todos nos necesitamos mútuamente, y 
son los más jóvenes los que merecen 
más nuestra protección. De otro mo-
do no tendríamos mas que separarnos, 
y largarnos cada uno por su lado, lo 
que sería un mal para todos. 
E l incidente terminó, pero Benjamín 
y Gabriel, cuya alegría reapareció pron-
to, no se alejaron más de las faldas de 
María. Se veían queridos y ampara-
dos, y como no tenían á nadie en el 
mundo, la ]oven ocupó en su corazón 
el logar de la madre que no exist ía. 
Entre las jóvenes estaba una nom-
brada Coleta, que tenía seis ú ocho me-
ses de edad menos que María. E r a 
rubia, no bella y de carácter perverso. 
Pero en el fondo, no peor que otras; 
como con frecuencia era objeto de bur 
las por su fealdad, pero tenía una len-
gua muy suelta y contestaba de una 
manera bastante fuerte. Llevaba una 
viola siendo la mejor ejecutante de toda 
la reunión. Su repertorio era muy va-
riado, lo que daba mayor vigor á las 
piernas, haciendo olvidar la fatiga. Se 
hizo muy afectuosa oon María, tanto 
por interés como por cálculo. 
—•Con su hermosura, pensaba, no se 
motirá de bambtQ* 9̂ le faltas Jó» 
terfugio del género inocente, pri-
mero, porque se trata de una Cor-
poración muy seria, que necesita 
su tiempo para cosa de más sustan-
cia que estos tiquis miquis á que 
nos ha obligado el colega á des-
cender; después, porque como ya 
éste se cuida de consignar, tene-
mos en dicho Centro amigos muy 
queridos, cuyo fallo sería tachado 
de parcial; y en último término, 
porque el Centro de Comerciantes 
tendría que fallar ateniéndose á los 
datos y documentos que se le pre-
sentaran, sin que le fuese posible 
cerciorarse de la exactitud y vera-
cidad de los mismos, pues por 
propio decoro y por respeto al 
ajeno no iba á seguir uu procedí • 
miento inquisitivo, de imposible 
realización. 
Esto es todo y y a es demasiado. 
Conste, por consiguiente,que man-
tenemos lo dicho y que si la inves-
tigación no se efectúa no es cul-
pa nuestra, sino de La Disousión. , 
que se ha escapado por la tangente. 
A las tres menos veinte minutos de 
la tarde se abrió ayer la sesión, bajo 
la presidencia del señor Bina Bivera y 
concurriendo veinticuatro Delegados. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
faé aprobada. Seguidamente el señor 
Oísneros presentó una moción pidien-
do que se celebrase una sesión extra-
ordinaria, para tratar de las palabras 
y actitud del señar Gibarg», ea el inci-
dente ocurrido en el Salón de confe-
rencias de la Asamblea con motivo da 
la suscripción iniciada por varios Da-
legados para socorrer á la señora ma-
dre de don José Martí. 
;¿A fin de que dicha moción pudiera 
ser tomada en cuenta, la suscribieron 
los señores Morúa Delgado y Montea-
gudo y, como según el artículo 65 del 
Reglamento de la Asamblea, las soli-
citudes de sesión extraordinaria las 
resuelve la mesa, el señor Bius Biva-
ra, sin disponer la lectura de la moción, 
anunció que la mesa se reservaba 
acordar lo que estimase conveniente. 
E l señor Sanguily dijo que el sen-
tido común y el respeto á la Conven-
ción ex ig ían que se diese cuenta de 
esa moción á los Dalegados, á fia de 
que éstos conocieran el objeto de la 
sesión extraordinaria que se pedía; y 
el señor Cisneros, viendo qua el señor 
Bine Bivera no disponía la lectura, re-
tiró su moción p<ira presentarla de 
nuevo en la sesión da hoy; pero sin 
pedir la celebración de sesión extraor-
dinaria. 
Acto segnido comenzó la disousión 
del Proyecto de Ley Electoral, ar-
tículo por artículo, introduciendo la 
Comisión una reforma en el artículo 1? 
que trata del Censo Electoral, que que-
dó sobre la mesa, por haberse acorda-
do, como cuestión previa y á solicitud 
del señor Alemán, que la discusión del 
citado Capítulo se aplazase hasta qua 
estuviera disentido y resuelto el C a -
pítulo 2° que se refiere al derecho 
electoral. 
E l señor Alemán presentó una en-
mienda al artículo 3?, del capítulo I I , 
en el sentido de que son electores para 
los cargos de Consejeros Provinciales, 
Gobernadores de Provincia, Bepreaen 
tantes y Compromisarios 
y Presidenciales todos los cubanos va- 8 
roñes, mayores de 21 años excepto los 
comprendidos en el artículo 38 de 
la Constitución, que son los siguien-
tes: 
Los asiladoe; los incapacitados men-
talmente, previa declaración judicial 
de su incapacidad; los inhabilitados 
judicialmente por causa de delito y los 
individuos pertenecientes á las fuerzas 
de mar y tierra que estuvieren en ser-
vicio activo. 
Dicha enmienda fué aprobada por 
13 votos contra 9 y ai ponerse á dis-
cusión el artículo á?, el señor Mandu-
ley que siempre está de buen humor, 
formuló la siguiente pregunta: ¿No se 
habrá olvidado la Comisión de consig-
nar entre los requisitos para ser elegi-
bles, el de tener t í tulo de Castilla? 
L a Comisión modificó el primer pá-
rrafo del referido art ículo, expresando 
que son elegibles todos ios cubanos que 
sabiendo leer y escribir y hal lándose 
en el pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos, reúnan las condiciones qne 
se expresan en los apartados que van 
á continuación en e l : Proyecto, siendo 
aprobada la modificación. 
A l apartado a del mencionada ar-
tículo i ? presentaron una enmienda, 
que fué aceptada, los señores Gómez 
(don Juan GualOerto), Silva y Berriel , 
consistente en que loa elegibles para 
Gobernador ó Consejero Provincial, 
deberán ser cubanos, de nacimiento ó 
oatnralizadoa oon ocho años de resi-
dencia en la Bepública, contados des 
de la naturalización; haber cumplido 
30 años de edad, llevar más de dos 
años de residencia en la provincia y 
ser natural de ella, ser cabeza de fami-
lia ó propietario ó contribuyente en la 
provincia, por lo menos coa un aüo da 
anterioridad á la elección, ó poseer un 
título profesional ó haber desempeña- i 
do cargo público de elección popular. ' 
E l apartado 6 fué aprob ido tal como 
está en el Proyecto y, por tanto, para 
ser Bepresentante se exigirán las con-
diciones siguientee: Ser cubano por 
nacimiento ó naturalizado con ocho 
años de residencia en la Bepúbl ica , 
contados desde la naturalización y ha-
ber cumplido veinticinco años de e-
dad. 
A l apartado o, que tcata do los ele-
gibles para compromisarios senatoria-
les, presentó una eamienda el Góoaez 
(don Juan Qualbert?) y otra el señor 
Zayae, que fueron aprobadas oon al-
gunas indicaciones del señor Sanguily, 
quedando redactado del modo si-
guiente: "Para compromisario sena-
torial. Dado el número de és tos qua 
requieren la provincia, la mitad se 
compondrá de electores mayores de 
edad, vecinos de a lgún término muni -
cipal de la misma, por espacio de un 
año y mayores contribuyentes y la 
otra mitad de electores mayores do 
edad.»' 
L a comisión redactora del proyecto 
aceptó la precedente modificación y 
propuso dejar para una disposic ión 
adicional, la parte de la enmienda del 
señor Zayas en que pedía se determi-
nara lo que se entendía por mayores 
contribuyentes, siendo aprobado por la 
Asamblea. 
E l apartado d fué aprobado por 20 
votos contra 2, en el sentido de que 
para compromisario presidenoíal se ne-
cesitará: ser cubano por nacimiento Ó 
naturalizado oon ocho años de residen-
ola en la Bepúbl ica, contados desde su 
naturalización, mayorde edad y veoino 
de algún término municipal en la pro-
vincia. 
Discut iéndose este apartado, el se-
ñor Sanguily dijo que observaba en la 
Comisión una falta de método y e s p í -
ritu político al redactar los apartados 
del artículo 4?, pues mientras para les 
compromisarios senatoriales tenía cier-
tas exigencias, para los compromisa-
rios presidenciales daba las mayores 
facilidades, al extremo de que oon las 
condiciones que exige á los elegibles 
para estos cargos, resulta una falsa el 
artículo 66 de la Constitución que de-
termina que el Presidente y Vicepre-
sidente de la Bepúbl ica serán elegidos 
por sufragio de segundo grado. 
E l señor Sanguily terminó oon estas 
ó parecidas palabras: debemos buscar 
los medios de que la elección de Pre-
sidente sea honrada, sincera y acerta-
da. Sé que esto no va á suceder; es-
toy seguro, desgraciadamente de que 
saldrá el peor* Negligentes ser íamos 
si descuidásemos un punto tan capital 
para nuestra historia y nuestra ver-
güenza. 
Por su parte el señor Zayas expuso 
que no se deben elegir más compromi-
sarios que aquellos que los partidos 
quieran y qne por consiguiente para 
la elección de dichos compromisarios 
debían oponerse las menores trabas 
posibles. 
Los apartados e f y g, que se refieren 
á las condiciones para Senador, Presi-
dente y Vicepresidente de la Bapúbli-
oa, se aprobaron sin disousión por ser 
las mismas qne fija la Constitución en 
sos artículos 46 y 65, respectivamente, 
como también el párrafo siguiente: 
E l tiempo que los extranjeros hu-
bieren servido en las guerras por la in 
dependencia de Cuba, será computa-
do como tiempo de naturalización y de 
residencia ó vecindad, para los casos á 
que se refieren los apartados a, b y d. 
E l señor Sanguily pidió que se su-
primiese el párrafo que va á continua-
ción del precedente y que dice así: 
" L a Convención Constituyente resol-
verá las dificultades que en este caso 
so suscitaren." Y á solioitud del señor 
Gómez (D. Juan Gualberto) se acor-
dó aplazar la discusión de dicho pá-
rrafo. 
— S i la lógica—dijo el señor Gó-
mez—presidiese todos nuestros actos, 
en realidad de verdad la Convenc ión 
es la que debería constituir el gobier-
no cubano. 
A las cinco se l evantó la ses ión, no 
habiendo asistido los señores Méndez 
Capote, Gener, Giberga, Boban, L a -
oret, Qaesada y Ferrer. 
ASUNTOS VARIOS. 
T R I B U N A L E S T)S EXA.MKN 
Debiendo tener efecto los días qae 
abajo se expresan del actual mes de 
Agosto en la provincia de Matanzas los 
tximanes de aspirantes á certificados 
de primer grado que habiliten para en-
señar en las E í c u e i a s de esta Isla, el 
Secretario de las truco ión Pdblica ha 
nombrado para formar los tribunales 
de examen que á continuación se men-
uiooan á los maestros y otras personas 
de reconocida competencia siguientes: 
Para el tribunal que ha de consti-
tuirse en Matanzas loa días 19, 20 y 21: 
Los señores don Laureano Gil Gal-
c.erán, Gerardo Betanoourt, Fernando 
R. Fajardo, Aurora Gros, María GD-
tiérrez, Prudencio Baoelo, Antonio L, 
rdoreno, Antonia N ú ñ e z y Bamón 0oi-
tadellas. 
Para el qua ha de ocnstitairse ea 
Cárdenas loa d ías 22, 23 y 24: 
Los señores don Alfredo Aymé, Fe-
derico Moreno, Pedro Sust, Leonardo 
García, Ovidio Méndez, Manuel P. Ra-
baleaba, Soledad Torres , Carlos Be-
oancourt y María Eatéban. 
Para ol que ha de constituirse ea 
Colón loa días 26, 27 y 28: 
Los señores don Baúl Miranda, Ro-
sendo Pardo, Irmenia Puig, Manaela 
Ibáñez, José P. Maristany, José Orte-
ga, Ismael de Zayas, Pelayo Villanae-
va y Miguel Nocedo. 
P a r a el que ha de constituirse ea 
Daión los d ías 29, 30 y 31: 
Loa señores don Pedro Perdigón, 
Juan S. Santos, Emilio Sorondo, An-
tonio B o d r í g u e z , José M. Ordóñe», 
Pcanoisco Oiivei la , Pedro Díaz fler* 
ríández, A n a Graga y Adelaida Pórea 
A v i l a . 
11 Sr. Jeres Varona 
Hemos tenido el guato da visitar A 
nueatro-distinguido amigo el señor d(n 
José Jerez Varona, jefa de la policía 
secreta, quien sa halla ya bastante 
mejorado de la enfarmedad, más mo-
lesta que grave, que desde hace dias 
la retiene en sua habitaciones partica-
iarfs. 
Deseamos que cuanto antes recobro 
ñor completo su salud el oorteoto ca-
ballero, exoceloute amigo y recto faa-
cionario. 
El Secretario de la 
Ayer ha sido nombrado por el señor 
Ciener, secretario particular de la Al-
caldía, el conocido abogado y antigao 
periodista nardenense, don Francisco 
Gutiérrez F e r n á n d e z , e l onal había 
desempeñado el c a r g o de secretario 
provisional de Sala de la Audiencia de 
-ist-A ciudad. 
venes que se desvivan por una joven 
tan bonita, y siendo amiga suya, siem 
pre habrá buenos momentos para tener 
alguna cosa. 
María era tan amable, que no le fue 
difícil adquirir su cariño. Hizo de Ma 
ría su compañera inseparable porque 
como ésta no sabía tocar la viola, la jo-
van Coleta le daba lecciones. Estas 
fueron para María de gran distracción; 
como tenía buen oído, y los dedos ági 
les, no tardó en saber tanto como sn 
maestra, y al fia del viaje, l legó á tocar 
mucho mejor que Coleta el instrumento 
nacional de la Saboya. 
Mientras se dirigían á Sallaaanchez, 
la pobre María, casi no respondía sino 
por monosílabos en las conversaciones 
de sus compañeros. Ellos conocían una 
parte de sus pesares nada más, y no 
les sorprendía verla permanecer tan 
silenciosa. 
I I 
¡Que día tan terrible para ella fué es-
tol ¡Qué influencia debería tener sobre 
su destino! ¡Por la mañana se había 
despertado tan contenta! Aquello fué, 
más que alegría, la felicidad! L a s in-
quietudes de la víspera, acababan de 
disiparse como por encanto; el presen-
te y el futuro estaban para ella y para 
sus padres. Todo hacía presagiar el 
bnen tiempo después de la tempestad. 
Todo su pensamiento era su amor á 
te. Nunca, desde naoió, se había en-
contrado tan venturosa. 
¡Oh! algunas horas después todo sn 
paraíso desapareció como un sueño . 
Mucho más entonces con la presencia 
de su madre á la que amaba tanto, 
las entrevistas encantadoras oon el 
adorado de sn corazón, y las largas 
conversaciones en la montaña, tan lle-
nas de dulzuras y da encantos! Ahora 
lejos de su país, de su familia, de to-
das sus afecciones, caminando por sen-
derea desconocidos, envuelta en la mi-
seria y el abandono en busca de uo 
destino incierto, el cual la llenaría de 
inquietud y de terror. 
¡Gran Dios! ¿Qué sería de ella? 
¿Quién la asistiría sí se enfermaba? 
¿Quién le consolaría aquellas penas 
tan grandes? ¿Y con quién podría de-
positar sus desgarradores pesares? 
No era sólo á su madre á la que lio 
raba y se alejaba tal vez para siempre. 
¡Ay! ¡Eira Andrés! ¿Qué pensaría de 
ella, habiéndolo dejado sin decirle ni 
siquiera adiós? ¿Sa oreará abandona 
do, traicionado? ¿Cómo podría creer 
él que le había visto el día anterior, y 
que debería volver á verla al siguien 
te, que ella hubiese desaparecido asi 
de improviso, sin haber podido aun 
decirle adida, sin comunicarla sn mar-
cha? Debía acusarla ahora y malde-
cir su abandono. ¡Y no poder hacer 
nada! ¡No poder hacer nada! ¡Ni po 
A&cUés, ai que debía ver ai díasigaioa*9 der expUcars&I ¡Ahí ¡Sse querido Aa 
VIOEOONSÜL 
E l señor don Leodegario Salera, ha 
sido debidamente acreditado para de-
sempeñar las funciones de Yiceconaol 
de Alemania en Matanzas, mientras 
Senatoriales | dure la ooupaoión militar en la isla, 
B I E N V E N I D A 
So la damos á nuestro amigo don 
Juan A . Montero, de la casa de cam-
bio " L a 1? de Monserrats" y del café 
" E l Casino", pertenecientes á los se-
señores Coy y Montero. H a llegado de 
España (á donde fué á pasar una tem-
porada oon sus padres), ayer, en el 
vapor correo Alfonso X I I I . 
PETICIÓN 
E l Alcalde Municipal de Bejucal ha 
pedido al Gobernador Militar de la 
Is la qua el Estado abone los gastos 
del depósito municipal de aquel tér -
mino. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor don Bicardo N ú ñ e z de V i -
Uavicenoio ha sido nombrado oficial 
encargado por la comisión especial pa 
ra la profilaxis del muermo y la tu 
beroulosis. 
OOMPLAOIDO 
Sr. Nicolás Bivero, 
Er. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mi distinguido amigo y compañero 
Apelo á sns sentimientos de impar 
cialidad para que se sirva insertar en 
el periódico de su digna dirección, ol 
adjunto suelto publicado hoy en E l 
Mundo, en respuesta á la oarta qne 
escrita por los señores E . Hernández 
y Bafael Montero, insertó ayer L a 
Rualidad y reproduce Y d . hoy en el 
DIARIO DB LA MARINA. 
Anticipando las gracias, me repito 
de Y d . atto. amigo s. s. 
J . M. Qovín. 
S[0. Habana Agosto 2 de 1901. 
EN SU PUESTO 
Lz Realidad publicó ayer una cart» 
suscrita por los señores E . Hernández 
y Bafael Montero, en la cual éstos 
aconsejan discretamente al señor Elí-
seo Giberga qae se abstenga de toda 
acción personal coa motivo de un sae!-
to relativo al últ imo y publicado en E l 
Mundo. 
Eíl director de este periódico nada 
tiene qué hacer en el asunto; pues si 
ol señor Giberga se oontorma, á lo que 
parece, oon el.dictamen da los señorea 
Qíernáadez y Montoro, el director de 
E l Mundo se limita á permanecer en 
su puesto, oon la serenidad de quien 
ha cumplido con un deber patriótico y 
para nada ni por nadie ha menester 
modificar en ningún sentido las opi-
niones que ha emitido reflexivamente 
y qne con entereza mantiene. 
¥ basta. 
UNIÓN MERCANTIL DE LA HABANA 
E s t a colectividad ha eignifioado al 
Gobernador militar su adhesión á la 
protesta que, ante la propia autori-
dad, han formulado los oomeroíantes 
importadores contra el propósito de 
establecer, oon carácter oficial, nna 
compañía que se dedicaría en los mue-
lles á la carga y descarga de mercan-
cías . 
drés, no volveré á verlo jamáe! ¡Todo he 
perdido para mi perdido para siempre! 
Y era ese último pensamiento el que 
lo perseguía y molestaba incesante-
mente y sin piedad. Todas las causas 
de sns pesares y penas, todas sus in-
quietudes desaparecían ante esa sen-
sible idea, qne dominaba su espíritu y 
hacía trizas aquel amante é inmacula-
do corazón, 
—¡No volveré á ver á Andrés! 
Y el instinto de sn corazón no la en-
cañaba. E l pobre enamorado, en efec-
to había estado aguardando muchas 
horas en la montafia, el día de su mar-
cha. Subía á las cumbres más eleva-
das, para tratar de descubrir, en el es-
pacio, un punto que indicara su pre-
sencia, ó la del rebaño de cabras. Y 
si el tiempo pasaba, y su inquietud se 
aumentaba de momento, y cuando el 
día avanzaba, terminó por exasperar-
se á cada minuto que pasaba. E n fio 
la realidad se impuso á su esp ír i tu . 
Slla no vendrá, se dijo. Sí, ella no po-
día volver más. 
Solamente coando l legó la noche 
abandonó la montaña; porque no po-
día separarse fácilmente de aquel l u -
gar, testigo de las ternuras, cambia-
das los días precedentes, en ese sitio 
salvaje, embelleoióadolo la presencia 
de aquella que adoraba. 
Su espíritu evocaba las dulces y 
largas conversaciones que habían teni-
h i o aiU 660 saeve de la vos de m ami-
SESION M í m C I P Á L 
DE A Y E R 2. 
A las cinco y veintitrés minutoa se 
abrió la sesión, presidida por el seguu-
10 teniente de Alcalde, señor Latorro, 
?on asistencia de los sefíores Foaoe. 
Fernández Criado, Meza, B irrena, Nú-
Hez da Yíllavioeaoio, Aragón, García 
Kholy, Mendieta, Guevara, Oárdenaa, 
O'Farri l l , Veiga, Borges y Foyo. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
Diez minutos después de haberse 
Abierto la ses ión, entró en Oabildo el 
señor Zayas. 
L a Secretaría dió lectura de nna oo-
mnnioaoión firmada por el Alcalde, ae-
rlor Gener, en cuyo documento hace 
•laber al Cabildo que con arreglo á lo 
preceptuado en el art. 56 de la ley Mu. 
ulcipal y órdenes militares, ha nombra-
do los Prefectos. 
Bl señor García Kohly, indica al 
Cabildo que el artículo 56 qae invoca 
d señor Alcalde para hacer el nom-
bramiento de los "Prefectos" se reüe-
e á los nombramientos de Alcaldes 
le barrio, lo qne prueba de una raa-
aera palmaria que lo que se vie-
ie á crear no son "Prefecturas,4' como 
11 señor Ganer indica, si no los orga-
jismos por la ley citados. 
E l señor Barrena, pone de manifies-
to que el Alcalde Municipal en el 
isnuto de las Prefaoturas, ha faltado 
abiertamente á la ley, puesto que se-
gúu previene el artículo 55 de la mia-
naa ley, esos nombramientos debieron 
quedar hechos despaóa de Ja seslóa 
inaugural. 
E l señor Mendieta: No le extrañe á 
mi querido compañero, señor Barrena, 
!a falta cometida por el Alcalde en 
ese particular, si tiene ea cuenta qao 
son muchas la veces qua el Alcaide 
ha dejado de cumplir con su deber. 
Pasó á informe da la Oomiaión de 
Policía Urbana la propoflición dal 
señor Alcalde para crear una "P.-e-
feotnra ea cada uno da los barrios áú 
Príncipe y Yedado. 
E l Cabildo quedó enterado del nom-
bramiento do Secretario partioalar de 
•a Alcaldía hecho á favor de don Fran-
jisoo Gutiérrez Fernández. 
E l señor García Kohly, pregunta á 
la presidencia cuáles sen laa razone* 
parque no ae ha cubierto ya lap laz» 
de Secretario del Municipio. 
—Por que habiéndose derogado la 
orden militar 252, hay que ateaerae A 
la ley Municipal antigua, sacando la 
plaza á eoncorao. 
L a Seoretaría hizo saber al Oabildo, 
que sobre ía mesa sa enoontrabui 
ios instancias firmadas por los sefiq** 
res don ¡Jcsulo Deval y don Gouzalo 
/órez, y daorer-adaa por la Alcaldía, 
eo cayos documentos solicitan aque-
llos la plasa de Saoratarlo de la Uor-
joracióa. 
E l señor Z ivas propone y faó acep-
tado, que diohaa inatanaias quedasen 
m poder de la Sa^nitaría kiata BU 
aportunidad. 
Acto segnido, la Saoretaría dió leo 
;,ura á una mooióa susorit» por loa se-
¡lores Zayaa, Guevara y O'Farrid, 
oroponieado el nombramiento de ana 
Comisión encargada da aviscarse oun 
a autoridad Militar, para rogarle 
ga; sos labios qae se eat reabrían y 
sonreían cort io dulce sonrisa que ha-
cía soñar en la felicidad, y su mirada 
más tierna que la de los ánge l e s , que 
le penetraba hasta el fondo del alma. 
No era coqueta como las demás de la 
ciudad, que formaban un juego de la 
mentira y su candor lo revelaba en la 
sinceridad de su acento y en la tran-
quilidad da su conciencia, al haaar de-
claraciones que no podían ser sospa-
ohosas. 
— U n obstáculo imprevisto se ha le-
vantado de pronto, y yo juraría, que 
su voluntad, no ha influido para nada 
en esa ausencia maldita, y qua con-
tra en gusto, me causa este pesar 
abandonándome después de dos dias. 
Bs preciso verla otra ves á toda costa. 
E s indispensable saber lo que ha su-
cedido. ¡Oon tal. Dios mío, que no le 
haya acontecido alguna desgracia! 
Siempre desolado; pero sin haber 
perdido oompletamente toda esparan-
za, se alejó el segundo día lo mismo 
que el anterior. No había nadie m á s 
que Andrés para quien la ausencia de 
María fuese una decepción. 
fíí 
Por su oarte, pensaba el comenda-
dor Boisfliury que sus proyectos no 
dejarían de t e ñ e r o n buen raaultad o. 
Todo se había combinado tan bien, 
qae no había que dudar del felia dgs-
eolftoeüe ea plao» 
rjue autorice al Aynnfcamieato de esta 
capital para que coa arreglo á ía orden 
252 pueda hacer el nombramiento de 
Secretario Municipal. 
E l señor García Kohly, pregunta al 
señor Zayas, qué ventajas proporcio-
na al Ayuntamiento el hacer por BÍ el 
nombramiento de Secretario en vez de 
verificarlo por concurso. 
—Por la brevedad, en primer térmi-' 
no, y para evitar al mismo tiempo que 
L a familia Locstalot debía estar su, 
mida en el más vivo tóucimionto de 
gratitud. 
Todo, en efecto, había salido confor-
me á sus previsiones, y los esposos, 
que so habían dormido baudioiendo á 
aquel que consideraban como su bda6-| 
factor, se despertarían al otro día pe-
netrados de una alegría inmensa y de 
uu agradecimiento mucho mayor aún,* 
Empero, ya se ha visto cómo la ínter, 
vención del cura había desheoho sa 
pérfida maquinación; y eae era uu su-
ceso que desconocía por completo. 
L a colocación de María en ciase de 
jardinera del castillo debía estimarse 
como un beneficio para esos pobres 
diablos, y hasta oomo un gran favor, 
en uoa aldea donde la marquesa era 
respetada oomo una reina del país. 
Había en ello, por consiguiente, honra 
y provecho, mucho más para esos la-
briegos simples, tan distantes déla 
realidad de las cosas, que se figurarían 
que aproximarse á los señorea era ha-
ber hecho ya sa fortuna. 
E l comendador, vestido oon el trajrf 
más elegante que tenía en an equipa- j 
je, ee paseaba á lo largo y á lo anoho, 
hacía la elección de los recursos qâ  
podía poner en planta para enredar ed 
las mallas desn red, lo más pronto pe. 
eible, á esa iafeliz, no dudando, á ca-
da instante, verla presentarse atavia-
da con gas m á s bellos adoraos. 
ese cargo venga á ser deeempeüado 
por persona agena á nneatraa flimpa-
tías—contestó el señor Zayas. 
Oontestando el Alcalde á la pregan-
ta qae se acordó dirigirle en la última 
sesión, respecto á 1Í8 razones qae tavo 
para saspender el acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento en sesión del día 26 
del mes anterior dijo qne, ee había 
ajaatado á lo qae preceptúa el ártica* 
lo 167 de la ley Manicipal. 
Dióse cuenta de la distribución de 
fondos correspondientes al mes ante-
rior y, «ion ¿se motivo, los aeüorpa 
Mendíeta, Borges, y Aragóa , se la-
mentaron de la preferencia que por la 
A l mldía ee ha observado en hsoer al-
gunos pagos correspondientes al mes 
do Junio. 
—¿Habrá cobrado ya el Alcalde?— 
preguntó el seQor Borgesj—y siguió 
dioiecdos 
L a pregunta la haría con más guato 
si el Alcalde estuviese prasento. 
Yo lamento tamb én que el Beflor 
Alcalde no nos presida, como debiera 
liao^rlo, y de ese modo podría in-
formarme de por qué, mientras loa 
empleados todos han cobrado sus 
sueldos correspondientes al mea ya 
citado, la policía del tercer Freointo 
ha cobrado en último término. 
E l seüor Aragón lamentó muy mu-
cho el retraso con que se vienen ha-
ciendo los pagos, sin que estén jttati-
fioadas las oaapas, puesto que, según 
sus noticias, había dinero para que 
aquéllos se verifiquen coa puntuali-
dad. 
E n cuanto á la distribución de fon-
dos para el mes próximo pasado, que-
dó aprobada. 
Dióse cuenta de una moción de la 
minoría republicana proponiendo el 
abono de una cantidad mensual á fa-
vor de la madre de Martí, y la adqui-
sición para ser colocado en el salón de 
sesiones del retrato del finado. 
Los señores Zayas y O'Farril hacen 
saber á ios firmantes qae, en atención 
á un acuerdo tomado por el Ayunta-
miento de Sancti Spiritns, el de esta 
capital tiene oonsiguBda en su presu-
puesto una cantidad con ese fio. 
L a Secretaría, en armonía con el 
asunto que se debatía, informó no cons-
tarle con seguridad que todos los 
Ayuutamientos comprometidos con ese 
objeto giraren al de ésta las cantidades 
que ofreoieron, pero sí puedo garantir, 
dijo, qae algunos lo hacen y aquí se pa-
ga jautamente con los diez pesos que se 
le tienen asignados 
A propuesta del señor Zayas fué 
aprobada la moción antes referida con 
)a condición de qua se quitase de ella 
io de haber sido presentada por la mi-
noría republicana, puesto que tra-
tándose de un asunto tan importante, 
todos los concejales la hacían suya gus-
tosos. 
A las seis entró en Cabildo 
Hovos. 
A nropuesta del setlor Mendieta, ae 
acordó abrir ana sasoripoión entre los 
oonoejales. 
Con el fio de que dicha susoripoióa 
surtiese sus efectos con la prontitud 
deseada, el 2? teniente de Alcalde, se-
ñor L a Torre, so comprometió á anti-
cipar na centén por cada nno de sus 
compañeros de consistorio, cuya suma 
había de ser entregada anoche á dicha 
señora, por loa señorea L a Torre y 
Mendieta. 
Se acordó pasar á informe del sindi-
co, Reñor Zay as, el expediente incoado á 
Instancia de D . Emilio Escalona, en 
cobro de intereses de cupones del ae-
gando empréstito, por haberse diotado 
por el juez respectivo, auto de embargo 
contra loa sobrantes de recaudación de 
plumaa de agua y otros productos, co-
ya recaudación corre á oargo del Ban-
co Español. 
Dióae cuenta de otros particulares 
de poca importancia general y ao le-
vantó la sesión á las siete y diez mi-
nutos. 
Fuentes, el aplaudido pianista orier-
tal, y don Walfrido Portu< ndo, adui . 
nistradorde las famosas minas de Jn-
raguá, en Santiago de Cuba. 
A todos deseamos las mayores felk i-
dades dorant e su aosenoia. 
E N " L A OOVADONCJA."-~ Para 1* 
inauguración ofioial de las obras reali-
zadas en " L a Oovadonga", nos invita 
atentamente el señor García Marqués, 
presidente del Centro Asturiano. 
E l acto se verificará mañana, do-
mingo, á las ocho de la misma. 
Agradecidos. 
DULCES CADENAS.—Güines, la sim-
pática villa del Mayabaque, cuentr, 
desde el sábado último, con un hogai 
más. 
Hogar que ha formado el Amor, 
uniendo la Pureza y la Virtud, perso-
nificadas en dos simpáticos jóvenes de 
la sociedad giünera. 
E s a noche, y ante el altar de los oa-
tólioos, ratificaron loa juramentos, que 
ya antes se habían hecho do amor 
eterno, la graciosa y modesta Emclina 
Prado, gala do aquella sociedad, y el 
-correcto joven Francisco Castellanos, 
reputado maestro, á quien todos esti-
man y distinguen. 
Tuvo lugar la ceremonia en la pa-
rroquial de aquella villa qne resaltaba 
esa noche estrecha para contener los 
amigos de Bmeliua y Pancho qne que-
rían de ese modo significarles lo mucho 
qüa los aprecian, y al mi! mo tiempo, 
ser testigos de en felicidad. 
E l Dr. Castellanon, distinguido mé-
dico de la localidad y su señora espo-
sa, tíos de lanovia, fueron los padrinos 
de la enamorada pareja y sus damas 
de honor lasgi&úioaas señoritas A n a 
Luisa y Atala Castellanos, hermana y 
prima, respectivamente, del novio. 
Bealzaba las naturales galas de la 
desposada el traje que luoía, obra aoc-
bada de buen gusto y exquisita confec-
ción. 
L a numerosa concurrencia fué obsr-
quiada profusamente por la familia 
del novio, saliendo altérnente satisfe-
cha y haciendo votos porque sea t terna 
la felicidad que hoy sonríe á los nue-
vos esposos. 
A L B T S U . — L a empresa de nuestro 
teatro de la sarSitiela, Álbiau. el. eterno 
faYotito, ha dispuesto la función de es-
ta noche con las obras e-igaientec: 
A las ocho, E l ta^qw-Uero. 
A las nueve, L a íempranioa, 
A las diez. L a Otequita de Nájera. 
L a primera por Concha Martínez, la 
segunda por Lola López y la tercera 
porCarmita Doatto. 
A tiple por obra. 
Ni más ni menos. 
E L BOSQUE DE BOLONIA.—Entre 
las quincallerías de rango y en sitio de 
honor está siempre Jil Bosque de Bolo-
ol señor mo' noiubre qae parece perpetaar una 
| tradición de elegancia en el acreditado 
Tercia á las ocho, y en las demás iglef ias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3 ~ Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Felipe. s 
1 Q L B S Í A 
Se Si Iranclo íe Paila. 
Eolemnas cultos. 
Domingo, día 4 —Fiesta á San Vloent» «le Paúl, 
fiindsdor de la Congregaolón de las H j .» de la 
Caridad. A las 8 de la mauana, el sermun & oar-
go del Pbro. D. Felipe A. Oabnllerr. 
Lunes, din 5 —Fiesta á Ntrs. 8ra. de las Nieves, 
el sermón á o rgo del Capellán qae susorUe. 
Martes, día 6.—Plasta á la San.ÍPima VirgBU del 
Carmen: el sermón & cargo del Pbro. D. Alt j indre 
de la Tcr e. 
Habana, Agosto 2 de 1901 — E l CapclUr, Alfre-
do V, Cab Ulero. 5517 2a-3—233 
ípsia fie Saito Doiiap. 
Bl Sr. Afíob'sjo de Santifgo de Onb» celeVui 
el domingo >x mi. á las o'.ete y media, la Misa de 
Comunión gsneral para lo* a ociados del Rosaiio. 
A oontinnaolón será la fauoión solemne en fco jor 
<!« Santo Domingo de Gitmín onn sermón DOT P1 
B lo. Padre Alv*re«. B5U laS-2d3 
L A B. NRANK N E A L L Y 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Cayo 
Hueso con ganado, y salió el mismo día 
pare el puerco de su partida 
E L VAPOR J U L I A 
Entró en puerto ayer procedente de Puer-
to Kico y escalas con carga y pasajeros. 
E L MARIA T E R E S A 
Para Brunswick salió ayer el bergantín 
español María Teresa, en lastre. 
STAR OP T H E SEA 
L a goleta americana de este nombro sa-
lió ayer para Tampa. 
H. P. MASON 
Con rumbo á Fernandina salió ayer la 
goleta americana H, P. Masan. 
GANADO 
La.goleta B . Franck Neully trajo de 
Cayo Hueso 3'J5 cabezas do ganado vacu-
no para los señores Lykes y H0 
QIMUílDíOíáLi 
SESAIJAMISHTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala, de lo Criminal; 
Recurso de casación'por infracción de 
íey establecido por José Larrade, en causa 
por rapto. Ponente: señor Morales. Fiscal: 
señor Vías. Letrados: Ldo. Zayas. 
Impugnación fiscal al recurso de casación 
por infracción de ley,establecido por Fran-
cisco Macho Pacheco en causa por injurias 
y amenazas. Ponente: señor Morales. Fis-
cal: señor Vias. Letrado: Ldo. Barrueco. 
Recurso de casación por quebrautarniento 
de forma ó infracción de ley establecido 
por el Ministerio Fiscal en dusa seguida 
contra Lucio M. Arango y otro, por robo y 
homicidio. Ponente: señor Gastóa. FiBoal: 
Sr. Revilla. Letrado: Ldo. Chaple. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sa la ék lo Civ i l : 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por D. Juan Riveron contra don Juan Co-
])en en cobro d*j pesos. Ponente: señor De-
mestre. Letrado: Ldo. Muller. Procurador: 
Sr, Pereira. Juzgado, del Oeste. 
Tercería de don Enrique Darder en au-
ros ejecutivos seguidos por don Lázaro 
Canseco contra don Pedro Boher en cobro 
de pesos. Ponente: señor Aguirre. Letrado. 
Ldoe. García, Chomat y Vigner. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUÍCIOSOBALBS 
Sección pr imera: 
Contra Santos Casas, por rapto. Ponente 
Sr. La Torro. Fieoal, Sr. Portuondo. Defen-
sor: Ldo. Chomat. Juzgado, del Oeste. 
Contra Domingo Roselló, por estafa. Po-
nente, señor Menocal. Flscah'señor Bidega-
ray. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Licenciado Miyer-s. 
Seotíión segunda: 
Contra José de la Cruz Manrique, por 
homicidio. P* iumtc:8eñor RamirejChenard. 
Fiscal: Sr. Lauois. Defensor: Ldo. Castro. 
Juzgado, de Bejucal. 
Coptra Arturo Ollor, por estafa. Ponente: 
señor Pichardo. Fiscal: Sr. Benitez. Defen-
sor: Dr. González. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
y bien enrtido establecimiento de la 
calle del Obispo. 
Grandes novedades acaban de reoi 
bir los eeBores Ayarza y Rodrígnez 
Fernández, los amables dneüos del Bot -
que, para enriquecer loa diversos depar-
tamentos de aquella espléndida case. 
De todo cuanto constituye el giro del 
establecimiento ha llegado an filando 
de preciosidades. 
L a perfumería del Bosque de Bolonia, 
repatada de antiguo como ana de las 
primeras de la Habana, por la alta oa 
lidad de sos artioaioa, cuenta en la 
actualidad con los produotod de los 
más famosos fabrioantse: Hcubigant, 
Lenthério, Lubiu, Gaerlain, Pivar, etc. 
Al l í van las damas, en busca de la 
"violeta ideal." 
E l perfume de moda. 
Frente por frente á en casa tieue B l 
Bosque Bolonia, en grandes almaoa-
ne?, PU flamante juguetería. 
U n verdadero bazar para locara de 
los maohachoB. 
TBEVI^O.-'Tenemos otra vez en oam-
paíla á Trevi5o. 
E l popular empresario ha levantado 
en tienda en üoatro Caminos para inau-
gurar en la noche de hoy la temporada 
de verano. 
L a compañía es numerosa. 
De ella forman parte artistas tan 
notables como loa hermanos Lowaude, 
los celebérrimos campeones ecueatres. 
Treviño trae consigo su f imosa oo 
lección de fieras. 
Trabajan éstas á la voz de mando 
de Santiago Hernández, demador cu-
bano, hábil y valeroso. 
Mañana, como todoa loa domingos, 
habrá en el circo de TreviS3 dos fun 
oiones. 
Tarde y aocha. 
BBÍÍOB INSPEOTOB.—ITo pasa día 
sin llegar á cata redacción quejas de! 
alumbrado páblioo. 
Hay eramos, eü muchas callos de la 
cindad, que parecen destinados á vivir 
| en tinieblas. 
A media llave, cuando más, se abren 
los mecheros de gas. 
jQné dice á todo esto el soBoí Oas-
tro ver de? 
L A KOTA FINAL.— 
ÍJn médico visita á un enfermo, 
que ae queja de debilidad de estóma-
go. 
— L e aconsejo á nsted que tome al-
go todas las mañanas, para ir á la ofi-
cina en buenas condiciones. 
—Así lo hago, doctor. 
— i Y qué toma usted? 
— E l trüavía. 
Eetá probado qne no so puado buce; Vnan vino 
de qaina »ln que una p»ri.e de Ico prluolploa ttcti-
vo» depeŝ te; h y, con lo» aperít vo» qae «e veliden 
oon el nombre ae Vino de Qalna, fio toroa lüojr po-
oa quina y mnchi frenoianb. E l público tiene, 
pues, gran interés en reamplatar ese Tino de quina 
que no ofrece ninguna garuntí j , con una "C&i'Bula 
tte Qalolua de Pelletier ', que represerta un gran 
vaíu ái v'no de quina. 
La importación del bálsamo de copSiba del Br»-
«U fs caal nula desde qie el "HSniiaio1 ha «Ido 
i npottado de India»; en forma de pequcfias cáp-
sulas marcadas •'Mi'ly cura en 48 horas las ofeo-
otonei que exigían semanaa y «níses de tratamien-
to coa el oopálba y los liquides cstriDgentei. 
Palidez y de gar.o, falta do vlvoia, usagre 6 
erupniones de la calesa y del rostro, son sefiaies 
BEgarns qna i»dioan e! uso del "JjTsbe líe Sábano 
yodado <ie Wrlraaulk y C?", en 'OÍ "IBO». Sobre to-
do, en víi(per«s de primn-vers, Us madrti pjudeutss 
administran o;te exoe ente me lloamcatp. 
8 Mures n 
i ¿ m A. Ü m m i 
% n k r m s ú n ú m de ios osdoí, 
t'onsultas (Je 11 á 1 <!e ía tarde j dle 7 á 
R de la noche, 
Monasterio de Santa Catalina. 
E l dom'ngf) día 4 del oorriette á las nueve de la 
máfiana, función solemne en honor de Santo Do-
mingo de Gusmai; oficiarán y ooupsrá la citedra 
Sarrada los Padres Franciscanos. 
E l dia 5 á las ooho y media función en honor de 
la Virgen de los Milagros, oon aermen. 8e suplica 
H asistencia de los fieles. 5 90 3a-2d-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes 5. primero de mes, dedicado a las almas 
del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán á Ks sirte j media de 
la mañana, seguidos de la misa de comunión j 
pr& ittea con cánticos. 
Ganan Indulgencia plenaria loa tocios qua con-
fesason y ocmu'gasen. 
> A. M. D. G. 
E503 8-3 
NTRO ASTURIANO 
Sección de Reoreo y Adorno 
8 E G R E T A E I A 
Autorízala esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar nn graq baile de sala en los salones 
dé esta ftocledad, ¿h la noche del 4 del actual, se 
anuncia t,or este medio para oonoaimiento general 
de los señores asooiados. 
Regirán las mismas prescripciones que en Ice 
anteriores bailes. 
Para el acceso al local será requisito absolu'.a-
mente indispensable la exhibiaión del recibo dol 
mes de julio próximo pasado á la Comisión de 
Jmerteíi 
Quedan suprimidas por comp'eto las inrltaciones 
jara, ftite baile qne na de ser exolnslvamente para 
iOS SOSirs, 
Amenizará el mimo la orquesta Primera da Va-
iemuíla, en combinación oon la Banda Rspafia, 
que tocará en los Intarraedios escogidos bailables. 
Las puertas se abrirán á las ooho de la noche y 
el bal e dará comienzo á la? nuevo en punto. 
Habana 1? da agosto de 19D1—El Secretario, 
Eduardo López. c13i5 8a-1 31-2 
f illegass, «Itoa. 
10 P' 
Aduana de la Hiabana 
Ayer, viernes, 2, se recaudó en 
Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $31,684-01. 
e r é 
D E VIAJE—Entre el numeroso pasa-
je qae lleva hoy el México á playas 
americanas cuéntase la distinguida ee-
fiorita A&gelita Guilló, tan celebrada 
en nuestros salones. 
A la señorita Guilló acompaña su 
seBor tío, el Dr. Enrique Porto, 
También se despiden en el miemo j 
vapor nuestros aioigoe don Lsareano * 
D Í A 3 D H AGOÓTO 
I 
Esto mes está coneagrado á la Asunción j 
de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Nicodemus y Eufranio, confeso-
res, santos Cira, virgen y la Invención de 
San Estoban, protománir. 
San Nicodemus fué fariseo, y pesaba por 
roaostro y doctor en Isrrael. Parece tam-
hión había sido senador en Jernsalén, por-
que á él se le titula judío principal ó jefe 
judío. Los fariseos generalmente p t su 
Eoberbia erau los más opuestos de todos á 
la humildad del Evangelio. Nicodemus 
era escepcióa de esta regla y creía eu 
Jesucristo. 
El Salvador le condujo al fin á senda de 
la virtud verdadera. Iba pues en busca 
de Jesús muchas veces; la defendía abier-
tamente contra los fariseos: asistió á su 
entierro, y embalsamó su sagrado cuerpo 
con ricos aroma •. Habiendo sido echado 
de la Sinagoga por los judíos, porque creía 
en Cristo se retiró al campo y en él murió, 
| según testifica S u Agustín 
FIESTAS E L DOSilNGO 
EÜ la Cattídii i l la de 
L A GOMFETiBORá CfáDITANI, 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D U B A 
de la 
Viuda de Hanusl Camaoho é Hije* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
c ÍÜ8S d38~» 04-15 J l 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguiro remedio en 
todas las enfermedades 
fcpy sobre todo las que 
fiy afectan las v í a s respira* 
todas. 
Los R E S F R I A D O S y 
e A T J T R R O S pueden de« 
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
Elíxir 
Creosotadlo 
t á £ Sarrá 
G U A Y A C O ^ P O N I N A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
' O O O O O 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción anti' 
séptica y cicatrizante 
del G U A Y A C O L , los be-
neficiosos efectos ca l ' 
mantés de la P E R O N I N A . 
B X I J A L A M A R O A 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA 
J O S É S A R R A . H A B A N A . 
si3-5» A O 181 
N C I O S 
LICOR a BREA 
V K G E T T A I ^ 
raii 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de S. JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ia Isla de Cuba. 
c i m 
ASMA - OPRESION 
os Cigarrillos Indios de 
Grimault y Gta son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
reí Tifiiui y »n todtt lt$ famtelu 
8 T E M A M O 
5 ABANICOS POR 94 CENTAVOS ¿En qué conoce usted si un 
e o s e o 
qae todos llevan en la esfera un rétalo 
qae dice: 
ÜNIGOS IMPORTADOEES. 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y «n can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado sartido de joyería, relojería y óptica. 
¡OLA 3 7 , A, ALTOS «1203 1-J1 
i o n 
los abanicos de verano 
r 
C ¡3^6 
Libre «Seexpíeslfe y e®ía« 
bostitfB egp«HíilQ£í*« Si» 
imxncui mal oioz. Elíi'iora» 
é® e», las fábricas estable» 
cidas ea la CHOEKESA y 
en BELOT, exprésauient? 
para su rea ta por la A$mr 
d a de las Ref inerías d& 
Fetróleo cuo tiene sn ofi« 
cína calle dé Teniéate Bey 
cíitucro 714 Habana. 
Para evitar falsiScaeíe»' 
Bes, las latas llevarán es-
tampadas en las íapUats laa 
palabras M Z BRILLANTE 
y en la etiqueta eslará im-
presa la marea de fabrica 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
O N A L L 
L A CRUZ KOJA Y MARQUÉS D 
osta. Vales y Comp 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s y e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o a 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
a 1161 
i M r n m 98, HABANA, Apartado § 1 5 . 
ftit i JI 
A L O S í í m O S — A L A S N O D R í Z A Í 
SBft es del ©xclasívo nm M ielia AGENCIA y so per» 
spigairfi con to&í el r&goi 
fie la Ley 
d(&res* 
S Im MailSoss 
lácete loiBrWe 
que ofrecemos ai ptlbHco y 
Qne mo tieneriyel, es el product© <!e nna tabrlcaoion especl al y qne presenta el aspoets 
do agna clara, prodaeiendo nna LÜZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor» qne nada 
tiene qne envidiar al gas más pnrificado» Este aceite posee la gran voutíya d<o no infla-
marse en «i caso de romperse las lámparass enalídad mn? r eeomeffidaMe* prineipslrejea» 
le FABÁ E L USO DE LAb FAMILIAS. 
Advert^acia h l o » c©jas:t3ssxidor®a. La LCZ S E I E L A K T E , marea ELSlf AN^ 
•£K, es í'írKfeí, ai no Rápérior es eouaMéáés íéíiünicas al deji&lolr clase Isaportad® ¿ol 
xtriiKjffire ? sa Teaáa & us-iscSa'é S/HV ¡rín?.saldas. f í l f á ? J l 
R.CRUSELLAS 
d e 
El Lado-Fosfato de Cal contenido en el Vino y iárabe de DUSART es j in 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos dé íoá niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los esíudioSi 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe dá DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robusíáS. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Famáciat 
anadalupe CL ds Pastorino 
v , JROSA FACULTATIVA 
¿osnltM do » * OáU» « • la Salnd 4«._ea-
irada por Lealtad. -370 8-28 
N T O 
£»í«ga6alloo por «1 anftlíiifl dfA conieaido «oioaja-
«al, ntoosdUiliíDio <iac emplea ©1 vroíotot Uñjem, 
lal BÚfaiasi 6W. Antonia de Faris. 
OonafittM do 1 á S do l» tafde. u^perlU* ». Ti, 
dUM. Ttóóíoao Síá. c 1279 Í»-84J1 
VIAS ÜKINARIAS. 
ESTBECHEZ E S LA ÜKETIIA 
Jóaú« MarU 85?. O-i ¡ií A 3. '* 1161 " J l 
Dr. ádolfai C. Betaacourt. 
CIRUJANO DENTISTA 
De recreso do loo ifi. U. A. Núptuno 82. 
5153 23-19 J l 
roducldi 
plátano: 
ALIMfÑTO PARA NINd$,€BIAMQERAS 
C0W\/ÁliCllNTE5, PERSONAS DIBI l l l 
LAS PERSONAS Oí ̂ USTÓ. 
TOMRBE SORPRENDER POR OTRA HARINA S I M f U R , 
J M l f l t A W A R C A . B E VENTA tN TOIAS LAS 
FARMSCl AS Y ISTABLtClMlENTOS JDE VIVERES f INOS: 
;OÍSECCION FACULTATIVA mi QUJWICO CUADRADQ. 
l s SS. 
i c a r i a , 
M D E CHAPOTEAUT 
Conlienc la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y U insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. i 
La pureza tía la PEPTOHA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
5, r u é V i v i e i i n e , y en t o d a » l a s F a r m a c i a » . 
ün Triunfo de la Ciencia 
Así puede llamarse el 
J ^ C T O - ] y j A R R O W 
Del Dr. VAN NESS 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes . 
ESTA EMULSION NO CONTIENE ACEITE DE BACALAO 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las viás respiratorias 
SIEMPRE E S PERJUDICIAL 
porque ocasiona, irritación al estómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-intestinales. 
En el LACTO-MARROW ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas, fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de hígado de bacalao. Los hipofosfitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta 
MEDICINA - ALIMENTO 
cuyos maravillosos resultados en la TllsiS, ANÉniA NEURAS-
TENIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , RAQUITISMO, etc., pregonan 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
Es la medicina del hogar. L a salvación de los niños. , 
Sabor agradabilísimo. 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
ÍSN PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E SRAB 
Grátla para miijeireB pobroa exoln»ivftmento, lu-
aas, mlércolea y viornoa, de 12 íi 2. San Rafael 70. 
£. i7¿7.r-Giáti8 para hombree, martea, JueTea y 
badoa, oa el Dlapensario Tomayo (ftloute 74) de 8 
i, 4.—CoüBuitau eauocialea p«ra aíhorsa, marte» y 
«übaüoa. 4150 6218 4.» 
(kbiaeíe de caracióa sifllítíci 
E^aaSa. Teléfono l.BSa. 
A D V E R T E N C I A . — Clrotinttancitta ogenM A 
ai Toluntad, me obligan & trasladarme & Madrid 
;ara ol 20 del próximo agosto, lo que partlolpo á 
al numerosa clientela para que oi eítiman carara» 
¡oninlgo ÍO hagan antoo de osla fecha. 
o usa i J i 
i 
ü 
Í A S A S S DE HOLA, COOA, GLÍOERINA Y LACTOFOSFATO DB CAL 
*'£ Tóaico, Digestivo, Nutrilivo, Áĝ adablc, tigorizaotc y Reconstitujeate 
Su éxit3 carativo ea» la mejaT recomeaiac ión de eeté 
poderoso remedio, qtie puede llamarse el 
X J Z I K X I l g g S ^ . X i T J 1 3 
U N G Ü E N T O S A M W O D E R A B E L L 
Este prodigioso remedio cura antisóptica y rápidamente laa úlceras ó 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos, Uña, erisipela, etc. 
Calma instantáneamanto los ardores, punzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanío no es molesto au uso. 
Su precio está al alcancé de todas laa fertuoas. _ 
E a la tapa do la caja va grabado el nombre de UONDENTO-
Do venia eu todas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, Sau Miguel 82 
ISA 
De venta 
en todas las 
Farmacias. 
AI por mayor. Majo' y Colomer, Agentes. 
D R O G U E R I A , QALIANO 129, HAfeANA. 
L A G T O - M A R R O W G O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
O 1 ÍK 
0 13S2 ait 
CORAN I N F A L I B L E M E N T E 
fODA CLASE BE DOLORES. 
De venta en todas ks buenas farmacias, 
D í 5 p < í a i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
13-18 Jl Ota. 1292 
c o m p o n e n 
- Y — 
A F I N A N 
P I A N O 
PABA PIANOS 
M A T E R I A L E S 
para oompoBitores de 
EnglísTi Spoken 
<*y4SífcÜ«t8 ea e.af*rn5<iá»íl» da loa ojos / do lo» 
oído». 
tía ;ííiíUiaáíí ea dotatollla á la calis do Campa" 
«ste -ü, aW.—«Jour.iiiias ds >J ¿ a.—l'eldioao l.yC?. 
o nos J l 
Dr. iosé Varéis Zcqiíieira. 
Ostodrátioo Jeüo ftu Uabajoa anaiómiooi d« la 
/aculSad Ue fllodiolart. UUostot y cirujano do U 
rutu, do úalad «La Benéfica,» L'onoults* do '¿i á 4̂ . 
Prado S4. o lUíS U l 
^laíiitaiiíuí», aoiwttUaí y «poraolcues ac 1*4. 
M E D I C O 
ib i z i i á n dd S s a e ü s e ü o l a y MaterMídaáo 
iSajíOialaUaii aa ia» oüíorsaodadoa d« loa mfioi 
¡aéiia&s y qalrársisis). Coa»9ltM do 11A X. AROÍMT 
m . i i s i 
ÍÍ.—A» stüaa d» píajifcíi.—Coaauliafl de l'i A SL 
tÜU» n. Sü, &3a. i- B. mtsoUe. a 1160 1 Jl 
iBi 
C«afeÚKoflVo <«po¿iAÍ á« lii» aíoosíoaes «iolymi-
¡óu i 49 '.u« asroajiul*» ^íoptau-» IVÍ, do 12 á 'A. 
.-• 1 ¿9 1 J 
íksebío de h Ares a y Casólas. 
ABOÜAOO. 
Cuasait^ de 15 4. O -Kalllv 81. 
C 1S00 J l 
( M A R G A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñecaz ea las anemias y convalecencias de e n í e r -
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e e t ó m a g O s in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmciaa aoreditadaf*. 
•• • 13-S Ag 
Premiada oon medalla do bronco t-n la última Kxpo«ioi6n de Paría. 
01330 ? ' ' ' ' ^ ' - - ES.] A l 
Teléfono 1672 
EVO m m U DE FUÑOS Y ARMI 
de Custin y Compañía . 
Casa oatabloolia durante 25 añou on Lima (Ptrú).—Variado surtido de planoB do irLiorn afamadoa, 
Sa ve&de al contado y é»laíQ6.-136f PJIADO, frente a\ PARQÜfi QSHTfiAL (al l»*0 del Teatro Tac6o 
ángel T. Larrinaga. 
i BOGADO 
Eotudio. ObisDo 10 T. 9 9 Caasultaa de 2 á 5, 
5417 * IS-SOji 
B s c t o r V e l a s e © 
«Bíatmed&áa» dol 001i¿.ZON, FÜLMONK5, 
irasVlOSAS y do la Pllíl< (inclnio V&MKRKO 
/ 8 I F I : 18 ) Colisa tsu» da 12 a í y d* i t í l . Prado 
«T—Tolfifotío 1 mfl J ' 
;iiuj6iio DanUsts. (-J^n&l cñoa do práoüoa.) ÜOO' 
•dita j ofsraüioae» 4« 8 ft. á »n au iRbcrBVsrio 
«saltad u. «3. eaíte f^n iorá í í f ViruBás». 
a 1156 J1 
01.8 
0 1157 i J I 
D r . B n r i q u e ' ^ T u ñ s z -
Consultas de onoo & 2. Sau Migusl 133. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N P E R U K D A D E S D K 
SEÑORAS. . . , 
6550 26-^ Ag ' 
A * I 
{Jclcaii^ í l» ! Í « ¿a riel 7* » 
Migusl Antonio Kegmiías, 
ABOGADO. 
Domicilio y eitudio Campas^io ^-^S» 
Teléfono 1.413. 9 * h 
Eamén J. Martmes, 
ABOGADO. 
S» ha truUdido á 
SAH IQiíACIO 44 (fcltoi) 
O 1183 i JÍ 
Arturo Mañas y ürqxiiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 6@. 
n U68 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
Doctor Robelín. 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
TRATAMIENTO ESPBCIALISIMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
nM TO T .T5 
¡Dr. H. Ch©m*t 
Tai. SS4. fcns 40. o 1166 1 J l 
Manuel Alvarez G a r c í a 
Y 
E a m ó n Mar t í V i ve ro 
San Iguscio 46 
n 1164 
ABOGADOS. 
Consultas de 12 á 4. 
1 J 
úutaU^lÓQ de oaSsiíss de gas y de agu.—Ooni-
ímecléri de e*ai3?-3 ca todas elasee.—OJO. E s la 
misma haj depóíitos para basura j botijas j jarros 
para las lashcyías. Indnctris esquina 4 Colón. 
n1271 f«-20 J l 
A L A S SSNORA3~La peinadora madrUeSa 
/XGatalina de Jimanee, tan eonooida de la buena 
sociedad Habanera adrierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo loeal de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
7 tille f lars. la oabezs, Sen Mígnel 61, eatrs Ga-
liano T San Kicclás. 
5151 M-19 J l 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
detea colocarse de cocinera en nna casa de comer-
cio. Tiene qalen garantice por ella. Itfirmarán 
g'tics rúxero 155 5525 4-3 
Dbs j ó v e n e s pen insu lares 
â̂ ean colocarse de criadas de mano 6 manejado-
fas. Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con ea deber. Tienen qaiea responda por e l¿s. I a -
fa.'man Placa del Polvjzio, bodega de los Maraga-
5528 4 3 
MEDICO DE NlSOS. 
Consultas do 12 á 2. Industria 130 A, esaulna 
8an MÍRUOI. Teléfono n. 1.262. 
Dr. Nicolás G. de llosas. 
Partos, Enfermedades de mujeres y Cirugía en 
general. Csncnltas especiales: 'UD«S, miércoles y 
viernes, las doce. Empedrado f 2. 
4770 r6-6 J l 
Dr. Gustavo G. Dupiossis. 
MJSDICO-CIRÜJAKO. 
Consultas do 1 á 3. 
C 1219 
San Nicolás 3. Teléfono 1133 
6 J l 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Conaultaa de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Key. 
49̂ 1 26-9 
TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea c locarse de orlada de mano ó manej idora 
tiene quien responda por ella. Infozm&n Acosta 17 
altos. 5529 4 3 
C O C I N E R A 
Se solicita una qne daerma en el acomodo, ha de 
ayudar á los quehaceres de una casa de corta f imi-
lla, ser persona de moralidad y tener quien la re-
comieede. Jeeú) Maiíi 26 altos. 5527 4 3 
U n a joven p e é i s s u l a r 
desea colocarse de criada de maco ó maüfj tdera 
con una corta familia de moralidad. Tiene personas 
que respondan por ella. Infirman Asgelea i uñe-
ro 79. 5Í40 4-31 
B S S O L I C I T A 
en San Miguel zúm. l i d , una criada de maco pe-
ninsular nao eepa cumplir con su deber. 
5140 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera. Itfjrman Estrella 9Í. 
5433 4-31 
U n a s e ñ o r a joven 
desea colocarse de manijidora. Ea de carácter 
bondadoso y cariñosa oon loa niños. Tiene quien la 
recomiendo. I i f jrman San Ealael 143 A. 
5Í30 4-31 
U n a cr iandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
sbundante. Sa puede ver su niüa y tiene médico 
que la garantice. Informan Animas 36, botica. 
También se colocan dos criadas que saben su 
oblig»oi¿n y aclimatadas en el país. 
5418 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa un poco de ooitura y 
traiga buenas referencias, Sueldo de 2 centenes. 
Obrapía £7 altos, 5113 4-31 
B B S B A C O L O G A S S E 
una excelente criandnra á leche ent« ra, qae tiene 
buena v abundante. Tiene buenas rtfdreBii „. i i -
formas San Migm 1 262. 5Í45 4-81 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular 6 establecí" 
miento. Sabe desempeñar bien el «físio y tiene 
qnien responda por ella. Irf rmes Cuba esquina á 
Teniente Rey accesoria, aliado déla carbonería. 
5521 4-3 
U N C O C 2 N S R O B E F O S T S K O 
joten, sin fimilla, peninsular, con buenas referen-
c'as, so'iulta cslooaolén. Sabe la cocina en general 
y no tiene Dretensiones. Amistad núm. 16, bodega. 
5519 4-3 
Doctor J". A . Trémols, 
Bnfermedades de n i ñ o s 
y afeccioaos a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7i. CONSULTAS da 12 á 2. 
4606 26-3 J l 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado v A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, poro en especial, de los Contecoioso-
administrativos y los pendientes da apelación y oa-
eaoién, ante la Audiencia y Tribunal Suoremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terreros, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eía. 
Se encarga de distribuir y organizar flness ÚÜ to-
do género y do instalar edificios para viTiendas, al-
macenes, fábricas, etc., de ooxistí'iccicnef ameri-
canas de las más confortables, sa inrGom de gran 
duración y resistencia. BBC>s;»)af s por planos y PM> 
supuestoa. T • ' « 
frfleinas: Jí{*r*iid'.Tat „. U . Habana. O 
B U SQVLOTTJL 
nna criada de mano blanca para el servicio v Um. 
pieza de una casa de corta fimiiia. Of clcs, 23, altos 
C—13S8 4 3 
S S 8 B A C O L i O C A B S B 
nna reñora peninsular para criada de mano de 
un matrimonio ó manejar uan'fio. Scspiro 14 en-
tre Monte T Aguila, inf >rmírán, 
5523 4.3 
S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para cocinar y la lim-
pieza de la oasa, es para tres personas y se le dará 
buen traío, si no duerme en el acomodo que no si 
píesehte. Agaiar 6S bajas, entre Tfj*dillo y E m -
tiedrodo. 5511 4 3 
UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el pais, de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene buena recomendación y no tiene inoenve-
nlente en salir al campo ó fuera de la Isla. Infor-
marán Calzada de Vives 180. 5516 8-3 
S B 8 B A C O I i O C A B B B 
un Jc v-¿n peninsular de cocinero ó criado de mano, 
sabe cumplir, tiene quien responda por él. Infor-
man A guiar 93, el portero. 65:3 4-3 
gues ^orge J L 
E S P B C I A L I S i T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espe-
jnelos, do 12 a *J. l iduslr ia n. 71. 
116' u i 
U n .5 a v é n act ivo é in ie l igenta 
desea colocarse de criado de mano, sabe desempe-
bar e! oficio con peif jcr.ióa y presénta las mejores 
garantías de las casas de respeto donde ha estado 
trabajando. 1 jformarin cafó L a Plata, Prado y Te-
niente Rey. 5518 4-3 
Dr. José de Cubas y ¡iérrate 
K S D I C O D E L A CASA D E 8ALCD DHL 
CENTRO G A L L E G O . 
CcnsuU»8 de 12 á 2. Dragones 103, altos. T. 1429. 
C 1257 í(ft-15 J l 
Francisco G. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CABTBO, 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana, 
o 1152 i JÍ 
OCULISTA 
S a rapaatdo «!a «u rlaje & Fz&t. 
VTa-io 105, costado de VilUnueTa. 
C 11E6 1 J l 
Da clases á domicilio de ? y a* Enseñanza. 
AGUACATE 68, informarán. 
5163 26-19 
T T N PROFESOR CON T1TÜLO D E LIÍ EN-
\ J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen su competencia y n-oralldadse ofrecoá os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases &> kf y S? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eccriso á 
J . P. sección de aúneles del Diario do la Marina. 
a i 
Profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar ia . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f unllise quo tiojoon utilizarlos, bien en la 
MiaeSanza, bien como administrador de finca^d otro 
destino análogo. Informarán en la Admlnisfración 
de este diarlo. 6 
UN J O V E N D E COLOR desea colocarse de criado de mano. Es activo y sabe cumplir con 
su de>>er: tiene quien responda cor ól. Informan 
9an Miguel esquina á Pr/vdo. al lado del café Los 
Tres Hermanos. 5:05 4-2 
CO C I N E R 4 — S E SOLICITA una muy buena, blanca, con recomendaciones de las casas en 
qne haya estado, sin este requisito que no se pre-
sente. Se paga en oro. Riela 74, altos, se entra por 
Villegas. E485 4-2 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada, blanca, para el servicio de ma-
no,'para corta f>milia, sino es inteligente y trae 
buoó»s n f >renoi¡>s ene no se presente. Su paga es 
oro. Ric'a túaiero 74 altos. Se entra por Villegas. 
5441 4-31 
U n b u e n cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to; sabe cocinar todo lo que le pidan y es aseado y 
cumplidor de su deber. Tiene quien responda por 
é!. Info-.man Crespo 31. 5132 4-31 
Se d e s e a u s a m a n e j a d o r a 
en Industria n. 2 B. qua traiga buenas roferencias 
y sea do alguna edad. 5458 4-31 
Comerciantes en vinos. 
Químico, oon muchos años de práctica, en Espa-
ña y Francia, se ofrece para arreglo y mejoramien-
to de vinos, empleando productos vínicos exti ai dos 
del zumo de la uva y que recibe directamente de la 
Soeieté de produits enologlques frangiis. También 
evacúa consultas y da instrucciones para cuanto se 
refiere á la fabricación do Hoores. Dirigirse por 
carta á Mr Heory Laffort, lista de Corroo, Ha-
bana. 5435 4-3V 
U n a cr iandera pen insu lar 
da seis mesas do parida, con buena y abundante 1c-
ebe desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene quien resnonda per ella. Informan Prado 50. 
5451 " 4-31 
AVISO AL PUBLICO 
a C a s a d e B o r b o l l a 
52, 54 Y 56 •5 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo. 
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 
1 juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $11 .OO oro 
4 s i l lones i d e m $ 1 2 . O O „ 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, 1 peinador, 1 m e s a do 
noebe, 1 lavabo, 2 s i l l a s y 2 s i l lo -
nes, $ 6 2 . O O . 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v idel , 4 s i l l a s , 2 s i l lo -
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e a a d s centro, 1 conso la con 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro. 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con la s m i s m a s 
piezas, estilo " E E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s de m i m b r e des l e $ 3 . 0 0 . 
S i l l ones idem, idem, 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s con luna v ise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $22.OO. 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 * 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
I d e m , idem, í d e m , 3 idem, idem, 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s has ta de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
UN PENINSULAR D E MEDIANA E D A D ' que conoce la contabilidad y oorrespondencla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante do colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas reforencias. Desea colo-
carse en casa do comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier caí^ü de escritorio. En esta Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M. O, G 
T T N SR. PENINSULAR D E S E A E N C O N -
U traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práctico en el pais, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á facilltrr jornaleros para 
ingenio o flaca: mfarmarín en el Diarlo de la Ma-
rina; además se solicita nna portería, tiene buenas 
ia «reacias. Acruanato 19 O 
8 1 3 S O L I C I T A 
una muohaohita ds 13 á 14 añss en Lascparills 31. 
Se da sueldo. " Qae traiga reiereneias' 
537a 8 28 
U N P E N T N B U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén pwa cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reiily 31, restau-
ranr. O 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde S O cts. par. 
Sort i jas de oro, estilo modernista , 
desde 7 5 c ts . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7 .6O. 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s esmal tadas , desde OO 
centavos. 
Graxgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
t snes de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos. 
1 docena cuchi l los plata Boxbolla, 
$ 8 . 5 0 . 
1 idem tenedores idem, $ 7 . 5 0 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cach i l l o s postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , t enac i tas para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O B B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en es tuches . 
Be lo jes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 , 0 0 . 
I d e m ero para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua le s se da u n a garan-
t ía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
M O D I S T A S 
Se necesitan aprendlsas adelantadas y sprendi-
zas de modista. San Josén. 3. 
5)86 4 2 
E n este ramo tenemos u s a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . S o n tan v a -
r iados los objetos, que no es posible 
Desea colocarse 
de lavando a en casa particular un» joven de co-
lor. Informarán O'Reiily 56. 5191 4-2 
U n joven pen insu lar 
T T N INDIVIDUO PRACTICO BN OONTA-C detanarli:> todo, pero daremos u n a 
JU bilidud y con personas que lo garanticen ee o- | p e q u e ñ a idea de los precios. frece para tenedor de libros de oualqnier cesa de | 
comercio ó industria. Informarán en Obispo 125, 8 
camisería Habanas. G 
una criandera. Informan en San Ignacio 40. de 1 
á 3, entrusuelos, Gabinete del Dr. Moas. 
5r74 8 28 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestros , desde $ 7 par 
I d e m grabados e n acero de Groupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onys , desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F i g u r a s de b i scu i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, cas i regalado. 
T T ' Ó " V r T V / ^ | tres casas de nueva construc-
V J l i l 3 l U \ J ción; las dos primeras rentan 
cada nna catorce centenes y se dan en $8.000 cada 
una y la tercera renta veinte y cinco centenes y se 
da en $16 (00, libres de gravamen todas. Tacón 2, 
bajos, de 11 á 4.—J. M. V. 5356 8-28 
un milord nutvoy fUmatite, pronio para narticulir 
6 establo ó cualquiera otro. Itfjrman Í5irjxl54, 
esquina á Infanta. 5101 8-80 
S E " V I B I S r i D I B 
un carro nuevo de cuatro ruedas, propio para 
cualquier giro. Campanario 142. 
53Í2 . 8-26 
m m m 
C a b a l l o moro criol lo 
(fe 7 cuartas y un caballo dorado de 7̂  cuartas, sa-
nos y de pona edad y maestros da coene, se venden 
«n Concordia 181. f523 4-3 
No hay otro ejemplar 
Se vende nna yegua alemana oon su cria. Inqul-
sidor 48, á todas horas. C 13Í6 8-2 
S B V B S T D B 
un caballo propio para coche, una muía y un mulo 
criollos y buenos caminadore» y un cabrlolet; todo 
se da muy barato, nueden verse á todas hora». L a -
guna f 0 A. 5494 4-2 
• 
un piano sin uso, puede verse en Malojan. 179 
rr- 5510 8-3 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y Villegas. Realización de 
muebles: gran curtido de camas de hierro de lanza 
y carroza muy elegantes y toda clase de mueb les 
todo barato. 5475 8-1 
P o r poco d inero 
Se vende un juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó piezas suel-
tas de cuarto y comedor: también uay un juego de 
cuarto de moj agua, lo mismo se vende que se cam-
bia por otro usjdo do nogal y se construye toda 
clase de muebles á la orden nn 25 por ciento más 
barato que todos. Se puede ver en Vlrtn<*es S3, 
oarpinterís. 5110 8 30 
ALMACEN SE PIANOS 
de Miguel Carreras 
Acsb'n de llegar los magníficos y acreditados 
pianos de Boiseelot flls, de Marsella, y se venden 
muy baratos en Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. B299 13-25 il 
P i n n í n A í - an /» /»» de excelentes voces ^ en 
J r i a i i l I l U u a U t C B flamante estado, de forma 
elegante, se vende en precio baratísimo. Hay que 
verlo para comprender la gran ganga que es en el 
precio en que se da. Corrales núm. 15 
5fi20 U - n 7d-l 
-GANGAS- -GANGAS-
son las que tiene 
S M L i Z I L I i Sote 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Kopaa para señoras y caballero*, éoíno 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fiases de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y^piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, planos y prendas pa-
gando los mejore» precios. Se da dinero 
con módico interés. 5123 13-19 J l 
que habla el inglés, francés, italiano y Lu ga;o de- | IJu «j q a ñ n ^ a recién llegada do la Península, 
sea colocarse en cualquier ramo. Informas Vil le-I L'iltl SCJlUía da dos meses do parida, con 
gas 34 esquina á Progreso 
5493 -A. S. 4-2 
ÍT-B trOZsXjCZTA 
pira una corta familia, una criada de mano de co-
lor. Santa Clara 25 a-tos. 
5487 4-2 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peniosular de manejadora ó criada de 
manos, sabe coser á míqiina y & mano; tiene quien 
responda por eOa. Informarán Ancha dV. Nor-
te 260; E4J8 4 2 
V E D A D O 
Linca 43, se drsea colocar una criada de macos 
do toda eoLÜarzs; la señora donde está responde 
por ella, 5499 4 2 
S E S O L I C I T A 
un deperdienta para una lecheria/que sea honirado 
v tenga quien 1J garantice. Plaaa del Polvorín, 
BarboJÍa. 550 1 4 2 
Un cociaero PENINSULAR desea encon-trar colocaoión por su oficio en 
establecimiento ó cica particular. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Maloja 97, bodega. 5159 4-1 
TTNA PROFESORA DB INGLES y da ino-
\ J KacoMín primaria en caatellano, desea obtener 
casa y comida dando dos heras do olsse diaria. 
También las da á domicilio á precios convenciona-
les. Puede dar referencias de primer orden. Te-
nionte Rey 15. Hotel de Francia. 4883 26-7 
MUS. I1ILDAI1AFTER 
Profesora Ingiesa, 
H A B A N A N U M B S O 2 3 } 
4679 26-3 
B B S B A I T C O L O C A R S E 
dos doo'neras peninsulares: saben bien el (finio y 
son exactas en el cumplimiento de su deber. Una 
dusrme en el acomodo. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 135. B4fi0 4-1 
buena y sbandante leche, desea colocarse á leche 
ettera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Oficios 54, fonda L a Paloma. 5330 8-26 
S E D E S E A SABER E L PARADERO D E D. Pedro Días Roche y su h'jo, para afuntos de 
f milia, pues ú'timamente se encontraban en Arrc-
) 03 de Mántua. Se suplica á la persona qv.e sepa do 
diohrs r<e2ores se dirija á Domingo Luciré. Oficios 
n915. Habana^ 52i7 10-24 
UÍTA V I S I T A A E S T A GASA 
ha de resultar de provecho á todos. La entrada es libre á todas lloras 
O 1245 13 J l 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
ee solicite por término de uno ásois años, sobre fin, 
oes urbanas de construcción moderna y que estén 
situadas en buenas calles. Informarán todos los 
días de 12 á 4 de la tarde en casa de les banqueros 
señores "Hijos de R. Arguelles", Jesús María 29, 
491!' 26-10 J l 
ROQUE G A L L E G O , B L A G E N T E MAS ASÍ-tigco do la Habana, facilito crianderas, orisdLw, 
soeiueros, manejadoras, oosloreras, cocineros, cria-
dos, cochores, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadoroc, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en blpetecaa y alquileres; compra y 
venta ds casas y finoas.—Roque Gallago. Aguíar 8-4. 
4771 26-6 J l 
s o l i c i t a 
tomar en arrendamiento dos ó tres casas solares ó 
ciudadelas. Informan Mercado de Colón fonda Laa 
Antillas.—Pita. 4672 23-3 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos j freacos altos de lUyo 31 casi esqui-
na á Reina. Pueden verso de 8 á 10 de la mañana. 
Do más injormes Tacón 2, bajos, de J l á 4,—J. M. 
V; 5Í92 8-2 
Se alquila en la calle del Prado n. 9 i u i salón ba-jo, vista á la calle, luz eléctrica, independiente, con habitación propia anexa para dentista, oficina 
ó establecimiento. Se puede ver todoj los dias cx-
clusiviimente de 1 á 2. 54S7 8-2 
SE ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s altos de l a c a s a 
O'Bei l ly 7 3 , á u n a c u a d r a de lo s 
paxcLues y teatros. I n f o r m a n e n 3 a -
ra l i l lo letra B , entre Obrapia y 
L a m p a r i l l a . 
50r>3 S61-16 26a-16 
LIBEOS É IMPRESOS 
Un asiático bnen coeinero i l ' H ^ l t 
ea particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su deber y os muy aseado. Tiene quien responda 
por él. Informan Concordia 49. 5J67 4-1 
B B S B A C O L O C A B S B 
una criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y coser á maquina. Tiene quien 
la recomiende. Salud 14. 
54a.4 4-1 
ALMACEN DE MÜSÍGÁ 
Esto almacén acaba da recibir un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que réelisa 
á precios de fábrica. 
Clarinetes de Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; idem de otros fabricantes á 8 y 4 cento-
nes. Bombardines do Bssson y Rotch, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desdo $3 á $6. Violines desde $3 á $15. 
VioloEoellos a $18, Arcos de violin de $1 á $3. A-
trlies á $2. Métodos de solfeo de H. Eslava en par-
tes sneitas á 30 cts., las cuatro partes juntas $1. 
Pio^aa de óperas, valses, po'kas, marchas galop, 
etc., etc., á 20 cts. Fundas de piano de $5.33 á 
$10.60. Metrómonos á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Métodos de pia-
no Le C&rpentier, Lemoine, etc., etu., á $1. Todos 
los estudio» que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los compositores de planes á preoioa muy re-
duaidoe. Se afinan y componen planes. 
ün joven peninsular { T ^ I o S S f é l 
criado de manos en una casa decente particular ó 
estableoimieDto. Tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Virtudes esquina á Lealtad, en el café, dejar 
aviso ó ñor escrito. 5161 4 1 
Tenedor de libros práctico ffoanno00ée8ey 
con las mejores referencias, dispone de algunss ho-
ras. San Miguel 15, de dic-z á once de la mañana, 
61f6 4-1 
D B S B A C O L O C A B S B 
una señera peninsular de criada de manos ó mane-
jadora. Sale al campo. Informarán Amargura 51. 
5178 4-1 
Se sollci'a nn aprendiz quo sepa su obligación-
San Rafael esquina & Lealtad, barbería. 
5476 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano |ne sopa coser á mano y á má~ 
quina, para ir al campo, ha de tenor quien respon-
da por ella. Prado 43, 5469 4-1 
N. 
entre Amargura y Teniente fiey, 
6261 alt 9-20 jl 
A l a Pf t l í / i ia —La obra delDr. Segura decla-
x». i a í Ulll/iafra(3a texto páralos Cuerpos 
de Policía ce la Isla, se halla de venta úaicamen-
je en Aguacate 68, bajos del Consulado francés ca-
„! esquina á Obispo, donde se servirán cuantos pe-
¿idos se interesen, 5r03 4-2 
ARTES Y OFICIOS. 
UNA SEÑORA re cien llegada de la Península, de dos meses de parida, desea colocarse da 
criandera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante. Informarán San José 93, Manuel informará 
de ellas. 5i71 4-1 
O Ü A M O S ¥ C O L U M N A S , 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha lub^uu tii ^ú.en gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s p r e c i e s . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Borbolla. S s 
e 1189 1 J l 
S B A L Q U I L A 
la elegante casa Industria 70, de dos ventanea, za-
guán, sala, antesala, cinco cuartos bajos y cuatro 
altos, saleta é inodoro. L a ilavi cífrente. 
5495 4-2 
S B A L Q U I L A 
el m?gnífico local de O-Rellly 87, que es propio pa-
ra establecimiento. E n la misma informarán. 
5369 8-28 
Sfí A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, oon espléndidas 
lámparas, mamparas y demás comodidades. Tenion-
te Rey 25. 5348 26-̂ 8 J l _ 
V B D A D O 
Se alquila la hermosa quinta Linea 105, esquina 




rada de 4 ó 6 meses, alquilará, amueblado, un bo-
nito tercer piso en Obrapia 55 y fi?, á una familia 
respetable y cuidadosa. L a casa tiene espléndidas 
azoteas y ettá en perfecto estado sanitario. Se da 
posesión inmediata. Infirmarán en la mueblería 
en los bajos. C 1307 38 J l 
96, O ' R E I I L Y 96 
No hay cempeteucia posible oon 
este fabrioante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sus 
OUBIBETOS; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los CUBIERTOS que 
se compren PREOISAMENTE en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir PKBOISAMBNTB porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
Una familia que va al N o r t e é 
L A M P A B I L L A 2 9 
Esta magnifica c:sa da alto y balo con espacio-
sas y irejeas habitación es, taño, piso de mármol, 
etc. so alquila. Informan en Prado 93. L a llave en 
Lamparilla y Aguiar, ferretería. 5163 8-1 
L I T O G R A F I A E I M P R E N T A 
Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
al local. Informarán San Rsfael 58, altos. 
5172 15-1 
C-^OBRE Y H I E R R O V l B j O —Sol 24, J , Scü-Jmlát. Tsléfeno 8S2.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sin ; pagamos á los precios 
más altos de plaxa al contado. Ea la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todss figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses de medio ino. 5508 129 A»3 
UNA JOVEN parda de innrejorablos refersneiss desea encontrar una casa que sea de familia 
decente para servir á la mano y coser: tiene iss re-
ferencias que se pidan. Aguiar 10, de las nueve en 
adelante. 5Í73 4-1 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 818 .aJt 30-1 My 
una criada blanca ó de color para servir que sepa 
coser bien y que de buenos informes de su conduc-
ta. En Cerro 5"7. 5i8l 4-1 
ENSEÑANZA 
Se solicita una profesora para enseñanza tupe 
rier. Impon irán Obispo 56, altos. 
5i83 8-1 
E . Merena, Decano Electricista. Constiuotor é 
lnet%lador de para-rayes sistema módErno á edifi-
dios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los m'smos sioado reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabajos. Comp este-
ta 7. FS.^ 26-S0J1 
S E D E S E A S A B B B 
de don Francisco Lópet: teniendo familia en Bar" 
celen a, una de sus sobrinas llamada Maria López. 
Obispo esquina á Cuba, Rafrigsrador de Negra y 
Alvarez. 5463 la-81 3d-l 
In teresante á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, participa á su numerosa 
clientela v á todas las se&orss de nuestra buena y 
cuita sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de nn gusto esquisitamenio exigente, 
hallarse establecida nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros alear zó en los grandes con-
ciertos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura para señoras y niñas, en los amplios y 
elegantes Balones de la hermosa casa Gal'ano 7b, 
altos esquina á San Miguel, 
5066 36d-15 ls-15 
©ran Tal ler de Tintorería. 
contodoslos adelantos de esta Industria. 
8e tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio fi recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
Setencia. Se tiñe un ñus y se arregla por 2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. 
C 1238 36-12 J 
Se desea un socio 
que aporto de $2000 á $3000 para explotar un buen 
negocio de comisiones en general, contándose ya 
oon representaciones de fábricas americanas de 
importancia. Se quiere una persona de buen ca-
rácter y que efactivamenta disponga de la suma 
que se necesita. Dirigirse á P. L . D.—"Diarlo de 
la Marina." 5467 4-31 
Cariado de mano 
Se ofrece un joven peninsular, de 26 afios ya 
práctico deseando una casa formal y decente; tiene 
reccmendacioncs de su honradez, Villegas SI altos. 
5i64 4-31 
SE SOLICITA EN OBRAPIA i7 ALTO3 UNA criada de mano que sea lista y sopa cumplir con 
su deber, ha de traer referencias de las casas don-
do ha estsdo. Si no es limpia, formal y trabajado-
ra, qua no so presente: ha de entender de costura 
5455 4-31 
U N A J O V E N 
desea encontrar nna casa particular para coser de 
seis á seis; cose por figurín y á capricho. Informa 
r$n, callejón de Espada n. 10 entre Cuarteles y 
Chacón. 6458 4-31 
Se coraprsn libros, métodos 
y papeles de música. Librería de José Turbiano, 
oalle de Keptuno n. 163. 5471 4-1 
Compramos pianos usa-
dos. CUSTIN Y C? 
128, Prado, f ente al Parque Centril. 
5181 56-19 
B B I N A 4 3 . 
E n la antigua sastrería y camisería de Bírreiro, 
se elquilan dos habitaciones con patio ducha y de-
más servicio. 5 70 , 6-1 
P a r a fuarr í tar íA 41 hombre solóse alquilan 
X . a i a C O t l l i V l i U ¿Q6 heimosas habitaciones 
entresuelo, completamento independientes, situa-
das en el mejo^ punto de las calles del Obispo y 
Compcstela. Impondrán Obispo E6, altos. 
5182 8-1 
S B A L Q U I L A N 
En Habana n. 95, punto céntrico, dos hermosas 
habitaciones altas con su cocina, agua é inodoro; 
son independientes. E l precio es módico. E l porte-
ro informa. 5179 41 
S B A L Q U I L A N 
Los alt JS de Amistad 23 oon pisos de mosaico, agua 
y demás comodidades: precio módico. Habana 61 
informan, L a llave en la bodega de la esquina. 
5480 8 1 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, oon muebles y sin ellos, sltuadis en el mejor pun-
to de la ciudad; hay ducha. Se sirven comidas en 
casa y á demiciiio Reina 84, esquina á Sin Nicolás. 
5450 4-31 
L O C A L 
Para establecimiento ó industria. Dos puertas. 
Esquina. Ilran tráfico. Pasa el eléctrico. Con arma-
toíiea instalados. No hay que gastar. Pasan 50.000 
consumidores del barrio. $31 americano al mes. 
Angelas 17 informes. 5Í38 5-31 
S B A L Q U I L A 
la casa Consulado 33 cerca del Prado, con habüa-
ciones altas y bajas acabada de pitar, oon baCo, 
inodoros para fimiiia y criados, con salida par la 
calle de les Genios. L a llave en la Bodega. Infor-
man San Nicolás, 50. 5i3S 4-31 
Consulado 63.—Se alquila con dos ventanas, « Í -guan, sala, recibidor, cinco cuartos, estando los 
dos primeros entapizados y con cielo raso, comedor 
y pises de mármol y mosaico?, baño é inodoros E a 
la misma informara su dm ña de 12 á 5 do la tarde. 
También ee venden los muebles. 5416 4-31 
Se alquílala casa eslíe do San Nicolás n. 43. com-puesta rie buena sala, cuatro grandes cuartos, 
espaciosa cocina, un salón alto al fondo muy fresco 
y con todas las comedida les neoesariatr, cuarto de 
büño con ducha. L a Ilava en la bodega do Virtudes. 
Su dueño Amargura 81. 5114 4-B1 
CO B R E VIEJO—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-pos, papel y ascos viejos dios precios más altos de 
plaza.—F. B. Hamel, calla de Hamel au. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Direoción telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 226. 4648 26 8 J l 
T t Q B dos Hermanos 
Be compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A G U I L A 188 21-5 
ALQUILERES 
B I A B A N A 1 1 3 
Se alquila un hermoso local para establecimiento 
ó depós'ío, con 3 huecos, entresuelo y habitaciones 
altas. Infermos Habana 111 5137 8-31 
So alquila la casa San Rafael 71, de (tes ventanas, . _ z a g n í D , d3 esnstruíción moderna, pisos de már-
mol y mo'aicos, fresca y muy seca, con grandes 
comodidader: la llave en frente é informan en San 
Miguel SO a;tos, esquina á Manrique. 
5393 8-30 
Zulueta núm. 36 
frente al antiguo hotel Roma 
En esta espléndida casa ventilada y el punto 
más sano de la población, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia, todas frente & la brisa, es cata 
de familia v moralidad. 5391 8-E0 
J e s ú s M a x i a n ú m e r o 2 6 
se alquila un cuarto bajo á um señora sola ó ma-
trimonio sin hijos, en 2 centenes, es cómoda y casa 
una casa, con muebles ó sin ellos, por lo que resta j respetable. 5282 8-25 
Entre Parque y Prado ^ ¡ f ^ & t 
clones rmuebladas, oon servicios de orlado, gas, 
norhería. En el piso 3? un departamento amue-
Vado, propio para dos ó cuatro compañeros. 
5335 8 27 
con entrada independiente, los bajos de la hermo-
sa y fresca casa oalle de San Miguel ufim, 119, 
compu' stos de antesala, sala, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, saleta de comer, baño, ducha é 
Inodoros, cocina y demás conodidsdes. En los al-
tos de la misma está la llave y en Prado 99 de diez 
á doce y de cinco á seis impondrán. 
5?05 8 26 
y Cuchillos 
Tenemos el gusto de avisar á 
los dueños de CAFÉS, FONDAS, 
H O T E L E S y E E S T A U R A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo KRÜGEE de M E T A L 
BLANCO que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
la y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
Plata l enes , Olí l ly i , 96 
8-2 C 1827 
S'» nl/f n i l a n on el Vedado, en la Loma, calle 
OO a i q U J l d U n entreCyD, varias aoneforias 
y cuartos acabados de pintar, oon agua de Vento, á 
precios módicos Frente & la primera iglesia- In-
formarán en la mUma y en Aguiar n. H 0, W. H . 
Redding. 627 2 27-25 J l 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compcs-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
cl261 14-,T 
Sia es ta «sg&Giooa y v e a ¿ l iada 
SB s . iqti i l ftS5. v a r i a s fc.abitaoioa©K 
osn b a l s ó n á l a oalle, o tras interií*-
sess y u n e e p l é n d i d o y v e n t i l a d © sfi-
o®a enerada. iade:s»o£^di3£^e 
©es AsUraa®. 2*.veolo» s iaédicoae Xsi-
o m s 1 JÍ 
E n l a P l a z a de A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos dei almacén do víveres de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y linda casa de alto y bajo, Aguiar 
122, acabada de arreglar por completo. Informan 
en Bl Navio, Aguiar 97. ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1240 13 J l 
V E N T A D H U N L O T E 
de terreno, situado á una ouadra del pasee de Cár-
los I I I y compuesto de unos 4,CC0 metros & precio 
módico. Damas 40, de 10} a 12, ó de 5.V a 8. 
5520 ' 4-3 
MIMBRES 
Hay en Burtido poeitivaaaente completo 
y para satisfacer ios gustos y caprichos 
más delicados. 
Par Billón ea d e s d o . $ 9-00 
id, Bilioncitoa Id 4 24 
Sofá i d . . , 7-50 
Meca Id — . 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas proclosaa i d . . . 7-50 
Y otras mnclias novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qne quiera. 
TAPIOEPJA y QUESO. ' 
Juegnltos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa,, 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a Q.ne ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas b o r a s del 
dia. 
Gasa áe Bsrbdla, 
ESTABLECIDA EN 
L A V T A 
C a s a de 20 ,000 
dnros en 11,500 ore; demás iafjrmes verbales cal-
zada de Cristina n. ¿4 por casülio letra C. de 8 á 
10 y de 3 á 5. Antonio. 6638 4-8 
B u e n negocio ; 
Se vendo un bonito local oon armatoste 6 sin él, 
propio para toda clase de comercio, en buen punto. 
Darán razón ctfí Bl Polo, Reina y Angeles, vidrie-
ra tabacos. 5196 8-2 
Un buen café con barbería, no paga alquiler de 
casa y hace buena venta; so da en módico precio 
por no poderlo atender tu duaño. Informarán 
Oquendo 16 á todas horas 5501 4 2 
3 2 3 V E M D I E 
L a fonda L a Belén cita, salle de Compostela 145, 
por su dueño desear retirarse. En la misma infor-
marán. 5177 8 1 
de temporada en el Vedado, calle D núm. 4, á das 
cuadras de los baños de mar. Se da barata. Bn la 
misma informarán. 5521 4-3 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de Aocsta 19 esquina a Damas, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de baño é inodoro, todo de pi-
sos de mármol con balcón corrido é Acosta y Da-
mas y balcones todos los cuartos á Damas y tam-
bién se alquilan los altos del segundo piso can sal», 
cuatro cuartos y cocina con agua abundante. En 
el almacéu de los bajos darán razón. 
5531 4-3 
P u e n t e s G r a n d e s 
San Antonio ns. 3y.5, s) alquila n en tres lulses 
cada una, estas dos c .s s, compufs'as de süa, cua-
tro cuartos, comedor, patio y tsrreno coreado hes-
ta la c ;Uada. 5421 8 SO 
T T E D A D O 
Se alquila una casa con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, bfño. Inodoro, etc., eto. En 3o pesos ero 
ameiisano. Q nii.t£ de Lourdes. fSSO 4 3 
A V I S O 
Un joven de 2S afios español, habla el inglés y 
francés con perfección y algo el italiano, desea 
una colocación de intérprete 6 para v ajar en la isla 
ó extranjero ó para camarero da vapores, de de-
pendiente de Hotel que lo ha ejercido en loa me-
jores Hoteles y Restaurants ea el extranjero ú otra 
colocación anilega que para todo se presta. Tiene 
quien responda. Razón San Rafael 16, zapatería. 
5439 i 31 
cuatrb hermosas y fresess habitaciones altas con 
comedor, cocina v azotii, Fmpedrado n. 33. 
5509 4-S 
I 
B N M O D I C O P R B O I O 
se alquilan .jautos ó separados dos elegantes psjos 
altos é independientes en Aoosta n. 81. 
5516 4-8 
S B A L Q U I L A N 
dos caías, una en PÍ-IJ Blvnoo niíuero 3, Guanaba-
coa y otra Manrique núm«;o 131, ©"quina S Reina. 
Infirmarán Riela 99, farmacia "San Jorái ." 
5416 8 80 
Se alquila la bonita y freaca casa propia para una corta familii, en la calle de Bstevez n. 1!, ontro ias de Monta y Fiores. L a llave en !a panadería del 
n. Si, Informan en Ancha del Norte n. 41, 
6383 8-30 
V E D A D O ' *m 
Se alquila la oasa ca'ie 11 esquina á 10, com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño, cocina, patio y traspatio. Informa-
rán al lado. 5315 8-28 
S E V E N D E 
una casa chica de poro dinero, calle de la Gloria 
próximo á Aguila. Infirmarán Aguila 188, á todas 
horüH. 5168 8-1 
&B A L Q U I L A 
L a oasa número 117 do Escobar, entre Salud y 
Reina. Consta de 12 habitaciones altis y bajas, ba-
ño y dem«8 comodidades hasta para dos familias. 
La llave é informarán en Escobar 115, 
5373 8-38 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleye!, de de Ia de 408 á 700 $, 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos que ce realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
Visiten esta oasa qne ofreee la 
ventaja de tener todo ssus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas bo ras del 
día. 
O m J . BorMla 
Compostela 68, 
« 1192 * 1 J l ' SI intervención de tercera persona. laformnrán en 
1* callé Compostela 109, Salón Sátttrio, de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á 11 de la mañana en Santa Rosa 31 
(Pilar). 5114 26-18 J l 
96, O'Heilly 96 
— v — 
CENTRO EXOLCJSIVO para 
todo lo que se relacione con el 
Culto Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Martín Saenz" lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo-
radas, como también ternes blan-
cos, morados y negros. En imáge-
nes de madera tallada, heínos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plns 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. Un San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altara, de escultura ex-
tra de primera; San Roque, obra de 
mérito y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo ÍTiño de Praga de 
varios tamaños; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, custodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, lámparas para Santísimo, sa-
cras, atriles, etc. etc. Nos encar-
gamos de hacer altares y de com-
poner y encarnar toda clase de 
imágenes por muy deterioradas 
que estén. 
96. CyKEIXXTST 96 
i C 1311 8 30 
L A V I O L E T A 
96, O'REIILY, 96 
JÉt: A33 A I T A 
Esta casa ha recibido por últimos 
vapores una porción de objetos pro-
pios para regalos para señoras, se-
ñoritas y caballeros, entre ellos 
podemos citar algunos: 
MEDALLONES P L A S T I C O S 
propios para gabinetes, salas, es-
critorios y despachos de hombres 
de negocios con los retratos de 
MACEO, MARTI Y MAXIMO 
GOMEZ. 
P A N D E R E T A S chiquitas con 
adornos alegóricos y con los colo-
res nacionales cubanos y en el cen-
tro los retratos de MARTI, MA-
CEO Y MAXIMO GOMEZ. 
Ultima novedad 
Fin de Siglo 
Gran coleceióo de F O S F O R E -
RAS D E M A D E R A ROMANA 
con los retratos de MARTI, MA-
CEO, L A C R B T , C A L I X T O GAR-
CIA, MASSO, G U A L B E R T O GO-
MEZ, ARANGUREN y el hijo de 
MAXIMO GOMEZ y una selecta 
variedad en tipos de italianas, hún-
garas y escocesas, que han servido 
de modelos á los más afamados 
pintores franceses, alemanes y es-
pañoles. 
También hemos recibo de París 
la última novedad para este vera-
no en BASTONES C U A D R I L A -
TEROS con preciosas vestiduras en 
ORO y P L A T A ; no han llegado 
más que doce. 
96, O ' R S I L L Y 96 
C 1312 30 
ZiEZAPÁRRILLA ÉEEEM1EZ 
para todas las enfermedades 
de la sangre. 
Polvos AnieliuMcos ie HeriÉite 
contra las lombrices de los 
n iños y adultos 
Se ha establecido el depósito 
principal de estas acreditadas espe-
cialidades y de todas las demás de 
Hernández y de Arnautó, así como 
de las Medicinas de Veterinaria de 
Arnautó, en la Droguería del doc-
tor Johnson, Obispo 53, donde se-
rán servidos todos los pedidos al 
por mayor y menor. 
También se siguen vendiendo en 
todas las buenas farmacias. 
51C8 1 
G r A V J B A U 
Se vende en Tejadillo 30 un pianino de Gaveam 
casi nuevo: precie módico. 
B502 4-2 
E n el almacén de tabaco Monte 137 
SE V E N D E N semillas de tahaeo garantiiadas. 
Dirijense A. Cruz, Monte 137, Habana. 
5465 13-1 
C A U C H O . 
A les sefieres que deseen emprender en la naeva 
y lucrativa induitria del Cauchó, ofrecemos plantas 
y semillai en todas cantidades, de la clase nmy oal-
fivada en el Brasil y la más apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glatlovü), la misma qne ha sido 
objeto de varios trabajos publicados por el 8r. Pe-
derico Beure, por enya recomsndacion las hemos 
adquirido en Pernambuco. Para precios y demti 
detalles dirigirse á Jaan C Herrera, Obrapia 35, 
Habana, 6 Rea'n. 181, Marianao, donde t eñe las 
plantas. 5417 26-31 jl 
Pinturas superiores de óxido 
2S de zinc enlatas de 5 kilos á $1 
se venden en San Ignacio 1 3 . 
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ANON D E L PRADO 
G r a n surtido de Heos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de l a 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTÜNO 
C 1267 
T E L E F O N O 616. 
26d-19 4a-22 J l 
S B VBCTDJBMT 
cinco locomotoras del Balwiu Locomotiva Wor ks 
para vía ancha, propiai oara el servicio de bateyes 
de Ingenios. Informan Krojowiki-Pesant Compa-
ny, O Reilly 15, Habana. 5134 4-31 
tlGOEBIi Y P E B í W M 
T J S K S B E L 
D1STRÜGT0E DE LOS GALLOS 
Preparado por e l D r . Garrido. 
0 1129 36-8 J l 
Call icida Tropical 
E l destructor do los callos por excelencia. De-
pósito Dragones 86, esquina á Manrique. 
483J 26-7 
te áe los Dinas? te encinta 
IVINOJÜPAPAYINA 
DE GANDUL. 
oH9R aH 1Sa-l 13d-l J l 
DEFRESNEl 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiera no solo la carne, sico Utn-
bien Ja gríia, e\ pan y lo» fceulenio». 
La PAN CREATINA DEFRESNB 
previene la» afeccione» del estómago 
y facilita «iempro la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas rarmaclas. 
^ C U R A C I O N deí 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezoreoenciu 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar dé rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c 1201 slt 6-1 Jl 
H Í R E * É S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente oon la LOCIÓN AN-
TIHERFETICA DE BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantís.. Usese 
para las escoriaciones de los nifios pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre loa pochos, debajo de los 
braxos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARBILI O en 
todas las boticas. 
n n97 alt 6 - l J r 
EL V I 
U R A N I S C O 
Hace diirninnir de nn {¡ramo por día 
El AZÜGARJMBETÍCO 
D e p ó s i t o s en todas* 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor: 
F E S Q U I , B u r d e o s 
ELIXIR ÓREZ 
OUSSER 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro do las damas (Bar ba,Blgo te ,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
BO años de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan BU efleacla. 
Para los brazos, empléese el PILIVORE» 
¡CÜ1DAD0,SEN0RA! 
iVd. empieza é, engroBar, y engrosar es 
envejecer.Tomepues, todas las mañanas 
en ayunas dos grajeas de THYROTDIN/̂  
BOUTYy su taifa se c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á serlo.—Ei frasco de so grajeasíO'. 
PARIS, liaboratorlo, 1, Ruó de Cháteaudun. 
HIDiCAMESTO CIERTO G INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
«HBTéngase cuidado de exigir: Thyroidlna Bouty.̂ m 
Depósito ea L a H a b a n a ; Casa JOSÉ SARRA, 
í D I A B E T E S 
C a r a radical por la 
(de S A R X . A T ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enformo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo explicativo gratis, franco, soSre pedido 
t G. MARTIN, Iinucéutico de 1* Clase, en Sarlat (Frucit). 
. E n la Habana : VIUDA de JOSE SARRA é HIJO . 
N O 
L M A S Í 
Opres ión, Catarro, i 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O O L E R Y 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
Upor Mayor: Dr GLÉRY, en Marsella (Francia) 
En ia Habana : Viuda de JOSÉ SARRA a Dijo 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-Médico de la Marina. 
Cordial Regenerador 
QUINA, COCA, KOLA. FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión," activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza , v igor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digest ivo y fort i f icante , y de gusto | 
agradable lo mismo que un licor, de postre. 
DSPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-RERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
PERFUMERIA D M F M U 
G . M a z u y e r y Cia, Paris . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
LOCIONES, A G U A S DE T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S PARA Ki. PAÑUELO : 
F E DORA y S A R A H BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO P E R F U M E RECOMENDADO: -
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en L4 HABANA:!. C H A R A V A Y y C». Í31. Obispo, 
Y EN T O D A S L A S B U E N A S CASAS 
